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A L S E R E N Í S S I M O S E N Ò K 
D. L U I S A N T O N I O 
J A I M E D E B O R B O N Y F A R N E S I O a 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
I N F A N T E R E A L D E E S P A n Á j 
Cardenal Diácono de ia Santa Iglcfia de Roma s del T i -
tulo de Santa; Maria de Eícala + Ar^obifpo , Comenda-
dor , Adminiítrador, y Difpenfador , en lo Eípincual>; 
/ y Temporal, dei Arzobifpado de Toledo > Primado 
: de las EíjpanaSj Cliancillèr Mayor de Caftilla , &c. 
N,S. y Prelado. 
SERMO SEÑOR. 
A N O T I C I A H I S T O R I C O 
Chronologica de çodas las Reales Cedu-. 
las de losPrivilegios que por mas de 600; 
anos han concedido à las Nobles Famir • 
lias deXos Cavalleros Mozárabes los Se-
ñores Reyes Catholicos de Efpaña glo-
rjofos Progenitores de V . A. fale oy para defengaño de 
algunos, y noticia de otros à la luz publica , coa el mo-
tivo 
tivo de haverlos confirmado nuevamente el Rey N . S. 
( que Dios guarde ) en fu Real Carca de i 5, de Septiem-
bre de cite año. Y ella mifma , fin indiferencia de nuef-
tra voluntad , porque dcfdc luego nos la quitóla venera-
ción de fubdkos rendida, corre velòz à fus auguftas ma-
nos 3 para que fe digne scomo humildemente íc lo íupli-
camos j de admitiila, y defenderla , como cofa propria 
fu ya j y porque ncccfsita de fu Soberana prcreccion 
quando à un en villa de fu contenido todo verdadero no 
fe exime de el común trabajo que padecen femejantes 
obras. Y porque en efta fe afirma , que los Privilegios 
concedidos à las Mozárabes Familias, íc dirigen princi-
palmente ala confervacio^y cftabiüdad del Oficio San-
to Gothico y y delas íeis Iglefias defta Ciudad donde fe 
pra&ican fus Ritos 3 y que à eftc fin los concedieron 
los Señores Reyes i y fe defea faber con alguna mas 
extenfion j de la que fe halla en los Autores 3 fuorn 
gen , antigüedad , progrefos , y cftado juzgando 
también , que fu narración no fera defagradable à V. A . 
nos ha parecido , aunque excedamos de los limites 
precifos de una Dedicatoria , hacerla prefer te con la 
concifsion pofsiblc, y, verdad acreditada con los Tefti-
monios de Autores ciáticos que citaremos ^ en cuyo 
fupucílo decimos. 
RÇ"1) DoB.jrtnc: . '£a antigüedad (SHIIOR SERENÍSSIMO)de la MiíTa Go? 
Sanft Gothic. ' tbica, o Mozárabe, y por configuiente ia del Oficio San^ 
Mtgift' Bngeiu di xa> dcítc nombre es tanta que afirman graves Autores (1) 
Gothic 0^C' rc^:t^r ^u oll%cn no ñ^cnos que aquellos .felicifsimos 
^ Ecclefia igitur tiempos en quienes los Apbftolcs (recibida en lenguas 
Romanacuiprafidt- defuccro la gracia del EfpirituSajutoVmpczaron à poner 
bat S.Petrasyôrdine • i J r c 1 \ M CL i r 
& modtm liturgu en w c u c i o n el precepto de lu Soberano Maeítro Je íu -
cum accept Hifpan, Chníto nueftro Bienal qual inftituyendojcl ]ucves de la 
^ T r ^ H i f i o r Ccna > ^ n"cnU'ndo > 1 ^obrc quantos cl SoFa vifto admi-
cb 'ronJe Litnrg.Go'. rkblc Sacrificio de laMifla en quanto à fu eí]fencia,y fubf-; 
tbicpag.i.mm.io. rancia ( 2 ) les mandó , que aísiellos, como:füs fubccífo-
« . e n el Sacerdocio haftacl fin del mundo ^celebraí íen 
tioncm. eii memoria fuya. Y dexo a S. Pedro fu Vicario > y à los 
s . L i t c . i i . demás Sumos Pomífices Romanos la facultad de Orde-
ShSacrihcium iflud t ,r „ . ^ . 
infiituit, cuius offi- nar 5 7 «nponcr Oraciones, K itos, y (ceremonias para la 
dum commiti voiiút debida Magcftad,y decencia dcSacrificio tan atiguño.Eu 
^ ! n o ! ¡ t i Í H ^ m cumplimieco,pueslc!eac mandato, S.Pedro fue el prime 
que 
rocie todos lòs Aportóles ( diced Obifpo de Amafia) ( 0 'Shut petms 
( j ) que !c celebró folcmncmcmc en el Cenáculo, ff'^S 
y cl primero que infticuyò el orden de fu celebra- tamquamEpiJcopus, 
cion (afsi lo eníeña el cícínrccido Doftor de las Ef- ^ faUr omnium 
- o i r i , \ a ' *r J c -n • pr&dtcavít ¡ ¡ta ere* 
ponas San lüdoro ( 4 ) Arzcoi ípo de Sevillíi 3 dtnMimcfiyumpru 
licrnc üurtrndordc cita Mi fia , y Oficio) ò yàd iâan* nuimsacrijichiw ob 
do ¿ Santiago el Menor } Obi ípo de HyeruHilcm, %^Ep}fCtAn:¿ 
lar. Oraciones , Ceremonias, y Ritos de que havia de bomü.cU s s . ¿ipoft. 
componer fe , 0 aprobando las que eíle Sanco havia ^ ^ 
c íc i i to , de orden del mifmoSan Pedro , en la L i - ) ^/^J^ 
airgia que compufo para fu Iglcfia , que es la que num quihus obUta 
hoy gozamos , v ia milma que fceun el mejor fen- *¡!eo j'"ir'JH/a co"' 
tir trajo a Lípana nucitro Patron Santiago cl Ma* s.petroeft inftitu* 
yor, hijo del Qbcdco , y celebro en ella muchas vc- tHS* 
ecs (como lo exccutaroti los de mis Aportóles en f / ^ c i c / ^ ' v ^ ^ a d 
lãs Provincias donde predicaron ) dcfde el año de Fufe. 
3 7, de Chriíto , harta el de 44. qi:c desanclo en la , x 
liUcítta arraygado el banco evangelio ( 5 ) y ente*- /aco[,i ¡n Mijp&~ 
nado à los Efpañoles el tr odo , y orden de 'Cele- n'ia pnàicari t . , . /? -
t « r l a , fe bolviò à Hyctulàlcm con algunos Difci- T^Ú'nÁ^ 
pulos de les qualcs San l orquaro , y ius Compa- dtjignmt ¡ imo etia, 
iícres cn.bi«.dos algunos años clcípues por clPrin- í̂ íJÍ¡''''« per com*. 
cipe de los ApoltOíCs San i 'cuio a continuar en h i - Ihuit, traâidtrit & 
pnña la predicación de íu Macítro , trageron cam- ¿onfirmarit, id quod 
bien ía miíma Miffa , y la pubíicaiotlVV cftablecití- tl^pZ?™* 
ron en las principales Ciudades de Andalucía > eo- Pinm^vhifupn 
molo afirma San lulian. y San Felix , ArzobifposAé 
•-p 1 1 , - , J ' r C O Beatifsimi 
Tolcdo' C 6 ) • - \ . Confefores T ^ u a ; 
Por cftas razones , ífwor , fe dio i cita Miílael tus , tejifon, 
tirulo, Ò nombre de Apcítoíica , d qual confervò ^ *b Aj>oftoUs 
en hlpana j y j . a i v ' s ddJc el reiendo de sy .ha í ta queacceperum, per 
el de 412. en cuyo tiempo recibió mucho aumen- Hifpaniamordinate 
ro por los Santos Obifpos Elpañolcs. Según que fe K&fcírf 
colige de las Miílas , y Oficios de Santiago, y fus btóus. 
Diícipulos San Torquato . y Compañeros que fe vén s s juhan,&Fel ix 
en nucitro Miflal, y Breviarios Mozárabes , en quic- apudcardin. ¿guir; 
nes fe trasladaron i la letra de los Codices Gothi- tom.Concii.Hifpan.s 
eos manuícricos antiquismos , num- 1. 3- 4- * - E f 0 i C ^ e s . ^ h u 
i 3 J * eos manuferttos en 
^ ^ y quienes fe contiene 
todo elOficio Santo A/ôtarabe ,y que biz.o imprimir en Caradores latinos el Venerable Emi-, 
nentifsimo Señ-jr Cardenal Cif ñeros, c/làn en 8. Tornos de k folio en el Efimte ¡ o Armario^ 
» . JO.^Í la Librería Capitular de ejU Pi it>ia;U, 
( 7 ^ táifal- Mm** 




tem obijt Anno Do-
mini 402. pr/. 
jw;̂  ^ tonfepru 
bus Pa&lo pofi obi* 
tuns publico culto w 
pit bonorari. Ergo 
multv ante ¡Jidorum 
btc Mifa [cripta 
fui*. 
Eminentif. Cardtn. 
'josnn,Bona. Lib. 1. 
cap* 11. de Reb. L i ' 
*Hrá* 2 t9'w'I* 
X9>>Gotbori*ni, co-
ptie ex [t.ilia Mduc-
t* in GallU hiijpA-
nirtquc confinibui co-
federut Regni fedes 
Barbona còllocata 
Jjifutis anno 4 1 ? . 
linde GallU Gothic* 
non-jen, 
'loAnn* 'AtariatiM 
K'bus H/fpan, lib. u 
c*p. i . 
Gvthi. wflfiqutnti 
vtntrant , in Hifpa* 
naixn ptim-trArmt. 
J i c w , c.ip z.eiufd. 
y J . que fe guardan con los demás de aqúefte 'R i -
to en la infigne > y riquifsima ( de eftos, y otros 
muchos originales ) Biblioteca de eña Primada;, 
las quales no hay duda fe com pulieron en cftos 
primeros ligios ; pues además de pradicarfe defde 
la Primitiva Iglefia el componer en honor de los 
Santos Martyres luego que confiaba de íu Mar -
tyiio, MiíTas, Hymnos, y Oraciones las de los San-
tos referidos fon tan antiguas, que cnEfpana, ni 
le halla memoria de fu principio, ni fefabequíen 
fue el Autor , ò Autores de ellas. A lo menos, 
SaSor , es fin difputa , que por los años de Chrif-
to de 402. en que falleció San Martin, Obifpode 
T o u r s , en Francia, nueftraEfpaña , inmediatamen-
te que fupo fu tranfito gloriofo , compufo enho-
l íorí i iyo la Devotifsima MiíTa , y Oficio que hoy 
cenemos en hufftro MiíTal , y Breviario 9 (7 ) y 
celebramos los Mozárabes en el dia de fu Fiefta 
con Rito de feis Capas , que correfponde al doble 
de primera ClaíTc en el Latino. En ella, pues, y 
en la Oración que fe. intitula POST N O M I N J fe ha-
llan eífas palabras: H V N C V I K V M ( Sanótum fcili-
cet Martinum ) $ V E M CjELÍCOLIS 4MMÍRAN-
D V M MARTTRIBVS A ' D G ^ E G A T V M JETAT1S 
NOSTRA TEMPORA P R O T V L E R V H T , Las qua-
les no folo manifieftan haver fido compueíta , y 
efcritaeíb Miílà , y Oficio, poco defpues de la muer-
te del Santo , ( 8 ) fino es que yá por eftos tiem-
pos la fervorofa devoción de los Prelados Efpaño*. 
les havia dado mucho aumento ala Apoftolica L i -
turgia. 
Aliándole' efta , Principe Emimntifsimc , con 
los progreíTos que hemos brevemente referido 3 fub-
cediò en Efpana la entrada de la efclarecida Na-
ción de los Godos, (9) los quales con fiempre vence-
doras Armas fe apoderaron (defechos primero , con 
rotas repetidas , los Romanos Vándalos Alanos,y 
Suevos) por los años de 416. de todas íus Pro-
vincias en quienes { agregada la Galia , ò Francia 
Narboncñfe , que yá por ellos fe llamaba Gothica) 
efta-
efhblccieton fu cernido, y í imofo Imperio , ydila* 
tandolc halla la Africa 1c coa{crvaron,y mantuvieron 
conmageibd , y gloría 300. años. En cuyo tiempo 
(antes, y dcfpues de abjurada la hcfcgia de Artio 
cu el de 58?. por el Catholico Rccarcdo ) flo-
recieron Varones Sanctfsimos , y Dodiís imos deíla 
Ínclita Nación ( 10 ) qualcs fueron Pedio,el primero, 
San Montano , San Adcipluo , San Eugenio Tercero, 
San Ildcfonlb , iu Sobrino , San Qiiirico, San Julian 
ti Segundo, y Fclix Arzobilpos,codos de Toledo, San 
Leandro , y San Ifidoro de Sevilla , San Braulio, 
y San Maximo de Zaragoza, San Fruâuofo de Bia-
j;a, San Fulgencio Obiípo de Ezija , San Juan Bicla-
licnic de Gerona , Conancio de Falencia , el Ve-
ne r.i ble Salvio , ò Salvo Abbad de Albelda , y otros 
muchos, tjuc por 1er Godos , y por haver iluílra-
do ia Milla Apoftolica con copiólas adicciones en 
Hymno» , Oraciones , y Laudas, cjuc para ornato 
dclla , y del Oficio Santo compuücron , tomó el 
Titulo de Gótica , como también , porque recibió 
esplendor Angular en los Cañones reglas , que 
en orden i íu celebración , y conformidad en los 
Ritos, y Ceremonias (c cílablccicron por los Obif-
pos, y Prelados Godos Efpnñoles, y Francelcs, en 
çafi tpdoslos Concilios , ( 1 1 ) que afsi en Toledo, 
como en las mas principales Ciudades de Efpafia, 
y Galia Gótica fe celebraron dcfdc el íegundo T o -
ledano , halla el díczy ocho, y ultimo , que hi-
zo juntar en cfta Ciudad año de 704. el Santo Ar-
zobiípo Gundcrico, de quien fe dice en memorias 
antiguas, que reedificó , y coníagró la Iglefia Par-
rochial de San Torquato, Kmdada en ella de tiem-
pos muy antiguos , mandada demoler por Diocle-
ciano , y bucha i erigir ccica del año de 311. por 
el Hdído Imperial de Conftantino el Magno. Uit i -
mamentc llamoíc Gochica , Sefíor Settnifsimo , la 
Milla Apollolíca , y Gótico el Oficio , porque mu-
chos de los Señores Reyes Godos *( cuya Real San-
gre íc extiende por todas las venas de ( 1 2) V . A. 
Jeribada de San Hermenegildo , y del Catholico 
Rccarcdo , lu Hermano ) favorccici on J y venera-
ron 
( ro) DehisSanfíit 
Bpifcopis M¡f<e, & 
Ofjic'y Gotbtci illuf~ 
tratoribtts vide D. 
Nicol, jintotthmin 
Bibliotbcc fíifpart; 
ve ter. Lib 
,38. 
C 11 ) De Concilijt 
tam Toleti, quam m 
Hifpañi*. ac Òallig 
Gothics vrbibus cele-
bratis f vide ¡lluftr: 
Loayfam, Éminent* 
jtguirriumhftfpanos 
& Ckrif. Sthephan: 
Baluc.Oallum infuit 
Conciliof. coHeáiion., 
tef.de vera origin. 
Catholic-Reg Mi/pan 
Per Totum. 
D. Jjfepb. Pettic: 
Annat.HifpnnJib.1)* 







''"í¡%in -jiou iniuf. 
trisae farfgúini ftã-
•tà Gotuorum, 
• Templa JiinüiMA*» 
'Cú Sanóla BtejiMfa-
-èíK. • • 
'Luca facravít fu~ 
piexEuancitts&Htm, 
£ x Hift.manHfcde 
Vit. Arcbiep* ToU-
tMi.qua exttit in BiA 
biiot.Eceí.ToUt. 
'< l^Chrijlhyttfltd 




mlfsi funt in legt,®' 
Ecelejiaftkis inflitu-




ficmm IJlilori , Ú* 
Lcandri t &.rj!get 
'hodie in fix Parro* 
•cb/js Yoktmis. 
\ Roderiç.Árçb.Tole* 
\de Rebus HifpMb, 4, 
* Igi'tu? qui Jlc inter 
"¿árabes Tokti man. 
fire y ijs fix vrbis 
Ecdejia vbi rem di 
vinam facerent , X 
barbar is perm '(fa 
funt, divorum Mur-
ei, Lucç^Sebaft-ani, 
Torquati , EUIAIU* 
luftie nominibús de-* 
•düatit. 
, BhfiOrtU , in def-
crip, temp, Tçktan, 
foi. 96. 
rod fus Ritos funcUndò algunos de ellos', -y los 
Principes de fu Regia eftirpe las cinco reftantes Mo-
zárabes Igiefias 3 para qac en ellas fe celcbraífen 
con k frequência > y Magcñaá debida los Divinos 
Oficios. ( 1 3 ) Coníta efto de San lldcfonfo , quien 
dice; Que de las dos dedicadas à Santa juíía , y 
Santa Eulalia fue Fundador el Señor Rey Arhana-
gildo 3 fu Abuelo: De la de San Sebaftian, eKSeñof 
Rey Liuba , hijo del Cacholico Recaredo : Que la 
Scrcniísima Princeía Bicfila , luja del Señor Rey 
Ghindafuindo, fiandò la de San Maicos : Y la de 
San Lucas , el Nobilifsimo Principe Evancio, Abue-
lo máter no del mifmo San lldcfonfo. Por cuya ra-
zoíi lbs .Godos las frecuentaron , y mantuvieron 
con ceda Magcftad , y Grandeza , hada el ¿ño de 
714.:^ quicft yà llcgamoS'V ŷ  en el qual fiendoles 
precifo rendir cfra Ciudad à los Arabes Sarracenos 
ante codas cofas-, .capicularon con ellos , que párá 
el ufo de la Religion , y cxcrcicio de los Oficios 
Divinos les hayian de permitir eftas feis Iglefías, 
como con efedo fe las permitieron / y fon las mi£ 
mas que oy exilten en los fitios mifmos donde fue-: 
ron fundadas. (14 )• 
Hemos llegado. Principe Bm'wnttfsimo , ha-f 
viendo corrido velozmente la laiga carrera de cafi 
ficrc figlos al infeheiísimo para Eípaña, figlooòla-
vo , y en él al año de 714. en cl qual los Nobles 
Godos , naturales , y moradores delta Ciudad, af-
fediados de los Arabes , ò Moros Africanos , no 
hallandofe ( defpucs de una porfiada , y valerofa 
refittencia ) con fuerzas paia detener el furrofo Ím-
petu de fu defgracia , huvieron de ceder à ella, Y 
afsi capiculando con los Moros los paéios , y concier-
tos j que refieren nueftiMs Hiftorias 3 fiendo uno de 
ellos , y el mas principal (corno hemos dicho ) lã' 
permiGion de dichas feis Igiefias , les rindieron, y 
entregaron e íh Imperial Ciudad 3 en la qual ven-
cedores , y triumphantes entraron la mañana dei 
Domingo 25.de Mayo del feñalado año de 714. 
ílendp Sumo Pontífice San Gregorio Segundodefte 
nombre , Rey de Francia Dagobcrro el Tefeeto,-
T 
y Emperádor áet Oriente el fegüttdo 'Aftattafiò.-
Y haviendo eftablccido en ellá fu tyranico Impe-
rio le mantuvicrdn por el dilatado efpücio de 3704-
anos, hafta el felicifsimo de 1083:.en que con go-
zo ínmeñfo de Efpana 3 y de la Chriítlandnd to-
da ( 15 )fe lâ quitó à ellos Barbaros aquel glorio-
fb Progenitor de V, A» S e r e w f s í w a b el Señor Rey 
Don Alonfo el Scxco y llamado el Bravo , por fu 
valor , y azarias , y el rriumphador magnifico por 
lafamofe Conquifta de elta Imperial Ciudad* 
Señot : No es fácil decir,, ni ponderar, lo que 
los Catholicos Godos Toledanos padecieron en el 
prolixo cautiverio de tantos años : íns trabajos, y 
calamidades lloraron laftimofainenre San Eulogio, 
y Leovigildo , eferitores de aquella mifefable edad, 
( 1 6 ) yen nucítro Breviario íc hallan à cada paf-
fo las tiernas quexas, los triltes clamores , y fer-
vorofas anfus con quienes los afligidos Godos pe-
dian à Pios Omnipotente los libertaífc del tyrano 
yugó que intolerable oprimia íus cuellos infelices. 
Y afsi baftatà decir i que llego à tal eftremo la 
tyrania , y crueldad de los Barbaros ¿ que no fo-
lo los compelieron à que íe fubjetaílèn à fus leyes, 
VirticíTcn fus trages, pagaflen nuevos - tributos, y 
liablaíTen fu Lengua , finovà que trocafTeft el nonv 
Hreí de G o d o s / q i í é t o hâvik-dado fu; PaÉtia miftaa; 
por el de Mozárabes , el qual dexaroh por herch^ 
cia honrofa à fus defeendientes *, y aísimifmo afu 
Liturgia , ò Sagrada Mifla , y Oficio, que defde 
entonces hafta oy han fido , y fon célebres y y 
famofos en todo el Orbe Chriftiano, por el titulo, 
y nombre de Mozárabes , cuya Etimologia fe de-
duce de la voz Latina M I X T V S , fegun quifo el 
Arzobifpo Don Rodrigo, ( 17 ) ò mas verdade-
ramente de la Arábiga MOST ARABE > que íignifi-
ca ( como afirman Autores prát icos en eftc idio-
ma aquienes cita , y figue el Marqués de Agropo-* 
li) el que no fiendo Arabe genuino , cito es na-
tural de la Arabia fino de otra diferente Nación, 
Vive entre los Arabes nativos , fugeto à fu domi-
nio ¡ y leyes. f ^ Mas 
C10' fogio ¿tppiti 
ratutnorc tritmpbrf* 
tis Rex Alfonfus jft 
Givitatem TofeUnU 
inveóius i nonfolum 
HifpanU, <& Gallix, 
fedGermanUfo Ita^ 
lia Utitia fnmihai, 
amo xo8y. Oétava 
AnacephaUof. Ifift 
part Jib. 4, cap. 144 
bis efi vita noflra^ 
I)jmine mif¿ren, 
lugum quogens im* 




diuw prabe : aufer 
Ingum Captivitadsi 
¿reviar. Mcnarah* 
/ 0 / . 4 M I 8 . 356 .^ 
alibi pajim* 
(17) & i p dim 
funt Miftiarabes, eo 
quod mixti j4rabi~ 
bus covibebant'}Quo~ 
rum bodie apud no^ 
nomen perfeverat,^ 
genus. 
D.Roderic, lib. $.de, 
rebus tíijpan. c. 23̂  
E l Marq.deAgropj 
foi, 155-. c. 54. di'la 
Predicación de SarH 
tiago en Ufpam.: 
•v Mas -aun en oprèfsion tan ciiufcl en taa;pro^ 
longndo Martyrio } no fakò à nueílros Cacholicos 
Mozárabes , ni à fu MiíTa , y Oficio , nuevo ef-
plendoi Jy ^umenco j porque además de baver flo-
recido en eitos' quafi quatro figl os muchos Varo-
nes infignes en Santidad , y D o r i n a , como fuc-
^ ron, ( 18 ) Urbano , Concórdio Cixila Gume-
f u ^ n U a n f IT- * U Viitrcmiro, Juan , y Pafqual, Arzobik 
• clef, fub Maurorum pos de cita Ciudad 3 y Evancio , Arcediano de 
jugo y vtdeCardin c[|a fu exemplo , y fabiduria los an¡ma¿ 
ban , y dirigían , empleándole cambien en iluitrar 
çon çf tui io , y fervor la Sagrada tA\tta , y Oficio, 
como coaita en vaiias partes de nueftro Breviario 
M- zarabo : Dios Mifèricofdiofo , que fi los queria 
humiilad'.-s , no los permitia deftruidos, los man-
tuvo tan firmes en la Fè , y tan fervorólos en la 
devoción , y folicitos del Culto Divino , que ni 
las conti.iuas bcjiciones de los Motos, ni el trato^ 
y co me icio con ellos Ies pudo apartar un puntode 
; la creencia de ella, ni quitarles por temor, niref-
t peto la frequente publica afsiitcnd^ à fus fçís Igle-
íias , ni les impidió jamas lajcarga de tributos, cj 
pagar fielmente de fus haciendas los Diezmos que 
de ellas adeudaban > con los qualcs las dichas íei$ 
Igkfias , y fus Miniítros , fe confervaron , y man-
tuvieron , fino con grandeza, porque no la permi-
tía el miíer-íbic eílado en que íe hallaban ¿conde-* 
Cencía , à lo menos corrcfpondientçà fu pofsible. Y( 
( 19) vifoyfíiftor* floreció canto el culto Divino en ella , ( i<? )ycon 
^ • i r i t ) ^ cf^edalidad en la de Santa juila rcfidencia del 
cnp. Tcwp.Toíetatí. Atzobifpo i que las Horas Canónicas, Diiírnas 
fa>9!>: Nocturnas , íe celebraban indifpenfabkmente con 
afsiftcncia de todo el Cleio , y Fieles , à quieneç 
por cita conftancta en la Fè s zelo de la Religion, 
, y folicito cuidado de la confervacion de fus IgleT 
fias , y d' í Culto Divino en ellas , prendaba Dios 
tpdo Poderofb con efpeciales confuclos qucvifsible-
mente les comunicaba , pues además de no haver1 
permitido que fus Barbaros dueños los Moros fe 
\ acrcvicílcn jamas à profanarlas , vieron en cítos 
\ . tiem* 
tiempos favoitcida fu Mi Ha y Oficio Santo Mo-
Zíirábc con rciceradas aprobaciones de la Silla Apof-
colica y porque el Papa Juan V I I I . ( 20 ) en eí año 
de Chrííto de 872. en vifta del informe dcJ. Re-
yerendiísimo Jannclo , òZaneto , fu Legado en Ef-
paña j le confirmó tvitva ^vocis oráculo, y 1c ala-
bó , como Sanciísimo , y Devotiísimo, Benedido 
V i l . ( 21 ) concedió por los años de 975). el cfpe-
eial Privilegio de poderle Cantar la Alicluya, y-el 
Gloria in Excelfis en la Miíla de la Purificación, 
fiempre que cita Feftividad caycíTe dcípues de la 
Septuageíima. Y Alcxandro II . con todo el Con-
cilio General congregado en Mantua, en el aiío de 
1064. aprobó , y confirmó por CnthoÜcos, y San-
ros el Miííal , Breviario, y demás Sagrados Libros 
Rituales , ( i z )que llevaron tresObifpos Mozára-
bes de orden , y comifsion de todas las Iglefias 
de Eípaña,al .dicho Concilio, Viófe también en 
ellos mifmos tiempos favorecido elle Oficio Sanco, 
y fus ProfeíTores los Mozárabes de la Real Chrií-
tianifsima Caía de Francia 3 quando fu Rey el Se-
ñor Carlos ( 23 ) Segundo , llamado et Calvo de 
Ja Regia famofa Stir pe Carolina , que dio al ÜCr 
cidente tantos Emperadores , gloriólos Progcnito-* 
fes dé V . A. Scrcnifsiwty en^biò à pedir à eít.is íeis 
Tglefias, <rerça de losiaqos de 870^ Sacerdotes,, y 
Miniftros los mas praéfcicosen efte R i t o , -los qua* 
les paliando à Francia , celebraron en fu Real pre-
sencia, y de toda fu Corte la Miíía , y Oficio Gor 
thico, y fe bolvicron honrados , y favorecidos de 
aquel gran Monarcha à efta Ciudad, Eft a noticia. 
Señor Serení[simo , debemos al mifmo Señor Em?-
perador Garlos , que quifo para peremne Monu-
mento de íu piedad Chriftianifsima dexarla , vincu-
lada à la pofteridad en la Carta que eferivió al Cle-
ro de Rabena , y diò à la luz publica en el ano 
de 1570. el Eminentifsimo Señor Cardenal Bona, 
Ultimamente eftando yà los Mozárabes de Toledo 
próximos à confeguir la libertad, que tanto defea-
ban , les concedió la Mageftad Divina otro no vul-
.sar 
tutus fracmentií affert Eminen.Cardin.Sonarerum LiturgJib* i . c . i i 
( 1 0 ) ZanneJíus 
Vr&sbitet* Canonet, 
&• omnes libros Sa. 
evamentorum perle, 
git. Qui cunfla Ca. 
tbolica Jide munita 
inveniens^xnitavit, 
& Domino PapafoA* 
nm>& omni conven* 











(z i ) tónenint quo-
que Mantuatn aã 
difiufíí Concilium 
Eoij'copi tres pro re* 
liquis hgationcfun"' 
gvntest Fuerunt ht 
M'unio Cahgutita^ 
nu. i Éximlnus du* 
ctr;ji> j O1 portunius; 
jíiavenfis âcftrenies-
libroiGotbicos RitUal 
lis ip/l Aiex.mâro 
P^ntifici üí, '¿ni-uer-







d* Bfpa^ylib. 12. 
{ i ^ Vfque ad tem* 
pora Abavi noflri 
Pipini .Gallicana Ec*i 
clefla aliter quã Ro-
manavel Medióla-, 
nenfittEccleJia Divi; 
na cehbrabant offi-, 
cicLyficut vidimus^, 
aud 'w'mus ab eiŝ qm 
ex partibus Toletaz 
na Ecclefía ad nos 
venientes fecundunt, 
morem ipjius Eccle-s 
Ji¿ coram nobisfacra 
off id a celcbrarunt. 
Carol. 11/!per.in Epi¡l* 
ad deram Rabenai* 
,pag* i2â,,nuM, ç. 
'(24) Prifi* d foy 
D. jSifinfo ÀToledo 
âê Aforos en XXP* 
dias andados de Ma-
yo en d/a de Domin-
go dia dc S, "Vrban, 
E r a de M.CXXW. 
sinales de Toledo 
antiguos Manufc. % 
fe guardan en la L i -
bre ri a de ejlaPrima-
da. 
X ) ElXcy Von 
}Aionfo portadas las 
ui. jque pudo , pre-
euro poblar mai À tf-
ta Ciudad-.eomprartm 
do fus Cafas , y ha-
ciendas ¿ los Moros 
qt<e fe iban k vivir à 
Otras partes y y dán-
dolas «i los Chriflia-
not que venia a ella: 
y dcfpties que vido 
que eflabagran par-
te de ella poblada..; 
/tizo fundar taji tu-
das las Tglcfas Per-
rocbiaies que bay oy 
en ella, 
Pedro de Mcoccr, 
'HiflJeToled. l ib .u 
c*p. 69. 
gar confuelojque fue el téner por Huefpcd en lbs 
principios del ano dc 1072. al Señor Rey Don 
Alonfo el VI . con quien en los nueve mefes que 
eftuvo en eíla Ciudad , amparado del Rey Alme-
nen 3 comunicaron largamente fus trabajos , y el 
infeliz citado de ella , y le pidieron con añilas íli 
Conqnifta facilitandofela con trazas , y medios que 
le dieron , ofreciendo ayudarle con Oraciones con-
tinuas , y frequentes avifos de codo lo que con-
duxcílè para el logro feliz dc cmprcíTa can impor-
tante. E n Ia qual ( coníeguida felizmente 13,años 
defpucs , cito es en el yà dicho de 1085. ) dan-
do à Dios coda la gloria dc cftc triumpho , no po-
demos quitar à nueítros Toledanos Mozárabes el 
biafon iluítre de haver hecho menos,difícil lacon-
quifta de cita Ciudad al Señor Rey Don Alonfo, 
à quien la rindieron los Moros Jueves 22. de Ma-
yo , y entró triumphando en ella el Domingo fi-
guíente 25. del mes, y año referido. ( 2 4 ) 
Reítituidayà efta Imperial Ciudad, Setenifsimo 
Señor , al dominio de los Chriftianos , el Señor 
Rey Don Alonfo , haviendo arreglado fu govier-
no Eclefiaítico , y Politico , para aíTegurar uno,-
y otro , y en el cílablecimiento de ambos la de-: 
fenfa de ella , obligó con diferentes Privilegios, y 
mercedes à los Carelianos, Leoncícs, Aíturianos, 
Gallegos , y Francefes , Nobles, y Plebeyos , que 
fe havian hallado i fu Conquiíta , à que fe avecin-
daflen en Toledo , y ocupando las muchas Cafas, 
que havian dexado los Moros al tiempo de fu en-
trega , y cada dia dexaban por no vivir entre los 
Chriftianos , y comprándoles à otros Moros( 25) 
con íus Reales haveres , Cafas, y. haciendas, que 
daba á los niifmos Caltelíanos , Leonefcs, y demás 
Foraltcros , les hizo que poblaílcn cita Ciudad, 
y citándolo yà i fu fatisfacion , les mandó defpa-
char de los fueros , y Privilegios , que les havia 
concedido para atrahcrlos à que íe quedaílen , y 
poblaífen en ella ia Real Cédula , que à diferen-
cia de la que 15, años defpucs diò à los Mozára-
bes, 
bes , fe intirula Car ta C á f t e l U m r m > que feotôffi 
g ò en ella por fines de cite ano de 1085. y c ò n -
tiene todas lãs mas gracias , y franquezas, que 
oy gozan los vecinos de efta Ciudad ^ à <}uie--
nes comunmente llaman > para diftinguirlos de 
los Mozárabes > Caftellanos ) b Latinos 3 y que 
en numero , y calidad ( como advirtió nueííro 
Hiítonador { 1 6 ) Alcocer ) fon inferióles à los 
que por el mifmo Señor Rey fe concedieron defc 
pues à nueftros Mozárabes > no por razón dePo* 
bladores , pues eran antiquifsimos naturales mo-
radores , y vecinos de Toledo , donde tenian po-
bladas fus Cafas propias , como heredadas de los 
Godos fus afcendientes , y mantenidas por todo 
el tiempo de fu captividad > fino pof las caufas 
que exponemos en la Noticia Hiftorica ^ que à la 
alta protección de V* A. Dedicamos. Eftablccido, 
pues, en la forma referida el govierno de efta 
Ciudad / y coníeguida fu Población, quifo el Se-
ñor Rey Don Alonfo ( entrado yà el íiguiente 
año de 1086. ) obligar à los Mozárabes , àque 
dexando fus antiguos Ritos , admitieíTen los R o -
manos j que por praóticarfe en Francia defde el 
tiempo del gran Pipino el Breve > fe llamabaa 
Gífllicanos- { ) Los'motivos que para efta no-
vedad' huvo , fe hallari en todas nueftras Hillo-' 
tias largamente referidos ^ y la opoficion , y fe-
ílítincia de los Mozárabes , en ellas bien expref-
fádas. Aqui; "folo direibos, que el Señor Rey Don 
Atónfo , en vifta dé^havex quedado vidoriofo en 
el duelo el Cavalleto Mozárabe Juan Ruiz de la 
Matanza i que defendia èfte Oficio' Santo, y- de;! 
prodigiofo Milagro de mahtenerfe el Míífal Mo-
zarábe ílleifo .-entre laŝ  llamas , en que claramen-
te1 manifeftò Dios quan-agradable le era , y fet 
fu voluntad que no fe lacabaífe fu memoria i dê -
fiftio de fu intento , y acordandofe con los Mo-
zárabes 3 quedó eítablecido , qúe en las mifm3s 
feis Iglefias" Parrocbiales > fundadas por los Mo* 
narchas Godos , y qüe .ellos havian por todo el 
( 2 6 ) Zimqut ele 
antes era tjla Cib* 
dad previlegiada, el 
Rey p( j íhnfo ,de 
nuevo diò grandes 
privilegios,)/ ejfemp-
tiones k los Cbrijlia* 
nos y qur M ella vi~ 
ttieron à poblar . . . * 
T muy mayores 4 lòs. 
Chriftianos llamados 
A/ozarabes , que en 
ella hüllh. 
E l mifmo ¿élcoz-t 
cap. 66, del Lib110. 
( í7 ) Roâerki 
'Anb.Tolth de reh* 
Hifp. Lib.CcapaS'. 
Marian, de reb^ 
Hifp.Lib. i i fap.xIs 
Pifa.fí if iJe ToL 
D. Pedr.de SaUfc 
y Mend. Monarch, 
de E/paña M.S.t , 1. 
Gonzalo Argots de 
Molin. l ib . i . c. 36.'' 
jikoeer , tíiji. di 
Toled.lib. i.f* ¿8* 
largo 
(2%) Solis iilij/ex 
Eccleftjs fines quid? 
nuJir pr<ej2/t#tijur}t; 
fed fui cutâue Mo-* 
pcfleri, vbiuhi itlos 
intra extravt vrbem 
in agroTòlttano tno* 












liar. Data ah adtuo-
dum Rcvtrcndo Dow. 
Joan. Sítttvi Romr.fí, 
ó\ur¿JiatiC studito-
re , RüWit apHci S, 
Pctrum, Dit 6, !nlltjt 
Ann. ím.irnat» Dc-
aílrtU. x ç f i. 
(jo ) Pifo , V1iJI.de 
fotcclJ-.h. \ . c . xx. 
Robles ,' Trat. del 
Offic. Gothicjap.xi. 
largo ckmpo de fu capt'ívcrio cònfcrvadô s y maiu 
tenido con fus próprias haciendas , fe cciebraíTe 
perpetuamente eftc Oficio, para cuya permanen-
cia j y la de dichas Iglcfias , y fubftcw&cion de-
cente de fus Curas , y Beneficiados , fe les feria-
laron ( fin asignación de términos , ni predios 
algunos ) por Parrochianos ( 2 8 ) todos los Mo-
zárabes j afsi les que ¡ichialmcntc vivian , y mo-
raban dentro de cita Ciudad i repartidos en no? 
inercias Familias , por los Vamos , ò Collacio-
nes de ella , como los que rcfidian en las Villas, 
y Lugares de íu diftrito , y à los hijos y è hijas 
deftos , y à los que con ellos > ò ellas por tiem-
po caifa lien i y ultimamente à todos fus Dclccn* 
dientes /« ftrfttuunty de quienes cobrando fus C u -
ras , y Beneficiados los Diezmos , y Primicias 
que adcudaíTcn , íegun , y como los haviari co-f 
brado , y percebido antes de fu captividad , y en 
todo el tiempo de ella: ( en cuyo antíquiftimo 
derecho , è immemorial coítumbre oy cftán 
manutenidos con difinitiva fentcncia pronunciada 
i fu favor por la Sacra Rota i que original f« 
guarda en el Archivo de nucilra Mozárabe Ca* 
pilla , ( ap ) pudicílen mantener las dichas (cis 
iglcfias , y en ellas cxcrccríc , y conícrvaríc pa-
ra íiempre el dicho Sagrado Oficio. Y para que 
elle acueido , y convenio , queda lie .cllable! 4 y 
firme , el mifmo Señor Rey Don Alonfo f facò 
en elle año aprobación de la Silla Apoilolica, h 
qual fue concedida por el Summo Pontificó 
Gicgorio Séptimo , ( 30) quien al m i í m o ciem** 
po confirmó el dicho Oficio , y fus Ritos , par* 
las referidas feis Iglcfias íoiamente. 
En el año de 1101, en que el Señor Rey 
Don Alonio ( dcfpucs de haver ordeàado cl go* 
vicrno EdcÍJaíiíco , y Politico de todos fus Rey-
nos j y concluido felizmente varias Expediciones 
Militares contra los Moros de Cordova , Sevilla, 
y Cuenca) bolviò lleno de aplaufos , y Vitorias 
à cita Imperial Ciudad , citando en .ella con cón 
da 
da fu Corte , y defcanJo mahifeftár cí Real afíc-
ro , que à los Mozárabes Toledanos tenia y 
premiar fu coníbncia , nobleza j lealtad , valof, 
v tirniàs mericos, que dc largos tiempos conocía^ 
mandó darles ,y Ies dio ciicl día lo , de Marzo del 
miiino año aquella famofa Real Cédula , ò Carca 
dc Privilegio rod.ido, que por haver fido deípa-
clud.i à favor fuyo , y dc íus Dcfccndicntes todos 
íobmente , fe ha intitulado , è intitula C A R T A 
MONTAR A B V M , (31 ) à diferencia (como yàhe- 1) Rex 'Ãlpbonft 
mos dicho) dc la que diez y íeis años antes fe Çõ}^fDfaTi ^ 
havia dado à los Caítcllanos, Leoncio», y demás õ í , l raili9' 
Foraílcros , que vinicion à poblar en cíia C iu -
dad , y en la que concediéndoles las muchas , y 
ímgularcs gracias, prerrogativas > exempeiones ,y 
mercedes, que fon notorias, deíempeñó magnífi-
camente fu Real gratitud, y les dexo perpetuado 
à la pofteridad el honor , que no I pódrà dif-
minuK ella n ú f i m , t i qual (en atención á ia vc4 
iicrablc cíclarccida memoria dc cite Monarcha en 
çodo grande, i los méritos dc los Mozaiabes , y 
permanencia de fus Iglefia», y Ohcio Santo) han 
conlcrvado , y añadido libcraliísimainenfc por cC-
pacit> dc .<S35?. anos > que, ft* cumplen en cite dé 
4740», D i e t y üetc Señores Reyes degípaña cort 
15. Cédulas Rcafe5;(J $ ) dd Privilégio yen quic^ 
nes confirmando todo fu contenido , y aumen* ^ Epikgõ ât, 
tandole con nuevas mercedes , y favores , man- u r f e ^ p h n ! ^ ^ 
dan i baxo dc graves penas, que Ití f<a guardadd ~ 
enteramente, aísi en cita Ciudad, corrió en qual^ 
quiera otra paite de fus Reynos, y Scñórlos, don^ 
dc tefidiercn : de fuerte * òV t̂fr Smnijsifrto ^ qo<3 
nucftrps -Mozárabes pucdcii, y deben prtfciiarfc dò 
unos Vaífallos I05 mas favorecidos dc£<fus Reyes; 
de que fus Privilegios > €^rt tan fcpèjtidás Rea* , .r , 
es Confinmciones roEtifsinwmeíite Épbduados, no 
podrán jamás Con 'fuerza- algüiía íeíí 'enflaquecí-
dos i y aísi lo acredita !a;.experiencia , pues en. 
quantas veces los ha pretendido la malicia litigio-, 
fa, ò menofeabar, ò totalmente deftruir , tantas 
fe 
'O O I>. Rocteric* 
HiflorM Reb.Hifp-
lid. 6.c. 26. 
Pero Lopez, de Aya-
la Coronic, del Rey 
D . Pedro , 6*p* 18. 
y lí>. 
Akoz.» Hifior, de 
Toltd,lib,i.cap. 6$. 
(^4) Bien fabeit 
como el Oficio <vuL 
garmente llamado 
/tfo^iirükfa.ba ejltt* 
do . :mupÍQj-. tiewpQi 
q li.xjl $ii&4dpt$ 
/ghfías- fin fcrvirfe^ 
y que los Clérigos que 
Jervian el Oficio, 
eran pocos, y aque-
llos no lo ufabaft» 
porque los Libros cf-
taban algunos perdi-
dos, y otros muy vit-
jos, y corruptos* 
E l ren. Emw^Car-
den. Ci f ñeros en el 
Proemio 4 lasConfií-
tliciones para los Ca~ 
pellanes Mozárabes, 
que originales fe 
gvardan en el j4r~ 
t'bi vo de nuefira Ca . 
pilla. 
fe Ba fentenciado à fu favor y y fe ha • manteni-
do , y mantiene oy en el goze de ellos à los 
Mazarabes, fegun , y como lo mandan los Seno-
res Reyes. 
Con la Concefsion, pues, de tales , y tantos 
Privilegios,como los que contiene la Real Cédu-
la del Señor Rey Don Alonfo , que mejoró , y 
aumentó" 17. años dcfpues-, efto es en el 
de 1118. fu efclarecido Nieto Don Alonfo R e -
mondèz 3 pudiendo los nobles Mozárabes pa-
gar libremente- los Diezmos à fus Iglefias , ef-
tas y fus Miniílros fe mantuvieron decorofa-
mente por mas de 3 50. años , celebrandofe en 
ellas diariamente (jcotno confia de (33 ) los Ef* 
critores deftos tiempos, y de los que poco dcf-
pues fe figuieron ) • los ^Divinos Oficios ,'en los 
quales , 'haciet¡ido ; fus efe¿tos la incontrañablc 
fuerza de'los figlcfs > yà en los años de 1495, 
fe notó tan laftimofa decadencia ( no por falca 
de Mozárabes Parrocllianos , yí de fus Diezmos^ 
como citando erradáméttte à nueftro Robles , ha 
eferico un foraftero 'Autor tiioderno, pues de los 
Vecindarios antiguos de Toledo1, y Libros de las 
Mozárabes Iglefias, confta-lo contrario-, fino por. 
las caufas 's y motivbs , (34 ) que dexò expreífa-
das nueftro Venerable Fundador ) que fe te-
mió fu total exciníáoñ 3 y acabamiento y pero la 
Divina, Provideiicia:v qUe 1 400. años antes 1c 
hivia aprobàdo > y defendido con milagros y^y 
pbítemos - j '> ãora repagó fu i1 ruina tJ valiendofe 
para; cUoí d¡e¡ .aquel glande gbncrofo animo -i qtfè 
jara toda acción heroyea havida -éommunitado l i -
)eral al: Venerable EiTiiuentifsimo Señor Don Fray 
pranciíco Ximenez de Cifneros ,- gloriofo prede '̂ 
ceflfor de V . A . porque, vifitand^ 'para otros fi-
nes en el año de •rjoa. la ünfígne Bibliotbccá 
Capitular defta Primiada 3 hallando en ella cinco 
Codices Oothicosy manúfcriptos'antiqaifsirnos 3en 
quienes le "contenia mucha parte del Oficio San-* 
to de efte Rito 3 comp era dovQtifsimo a:preciadôr 
de 
'de las mas antiguas CefcmoníaS ] y fáhia (tt\õ 
cilas tanto 3 y que fe hallaban eftablccidas por 
Varones Sanciísimos de la Nación K f i n ó l a 3 de-
fendidas , y aprobadas con prodigios Celcítiales, 
y que por la penuria de manuícriptos , y falca 
de Ecckfiarticos , que fupieííen eícribir la Letra 
Gocbica 3 havia llegado eíie Oficio à términos de 
cxringuirfc : refolviò reftaurarlc y y eftablecerle 
para fiempre. A eíle fin facò eitos cinco Codi-
ces j y tomando de las Iglefias de Santa Juña > y 
Santa Eulalia otros tres ( que fon los ocho , que 
oy fe vén en la citada BibÜotheca ( 3 5 ) ) los en-
trego, para que los copiaífen, à Antonio Rodri-
guez i Aifonfo Martinez s y Geronymo Gutierrez, 
.Curas de Santa Jufta , Santa Eulalia , y San L u -
cas, Varones dodlifsimos ¿n la inteligencia, y ef* 
critura de la Letra Gothica ^ y en los Ricos , y 
Ceremonias Mozárabes, dándoles pôr acompaña-
•do para la, corrección de los exemplares -y y difl 
.poficion. del MiíTal, y Breviario , al Dodor Alon-
fo Ortiz , Canónigo de Toledo , uno de los-gran-
des Theologos de fu tiempo ; y , executada êfta 
importante diligencia.> hizo, una copiofifsiim im-
presión de.ambos cuerpos en la.Ikeratüra¿ó;cá-
tañeres Latinos > quçcçntonces, fe fufaban .s'. y Ac 
quienes dciif?baftaíftç .fiirdmiencpíà e:íbLÇíípy;k, 
y. íeis Iglefias i sí bien oy eftàn • reducidos-¡á,nu-
mero tan corto, afsi por el continuo ufo, y, ma-
jncjQ en 240. a ñ o s , quèjrhà que fe imprimj^iron, 
como por haverfe dado muchos à los Señores ¡Rc-
yes , que los han pedido paral diferentes Rrihci-? 
p é s , y Potentados / que apenas'hay lq$ pr^càfos 
-para el fervicio de Altara .y Corp; h ^-pQ&JiJeifio 
ftííquede en folo. apujK3¿1JÍen,tcí,.: efta, not ç ^ í v h 
darèmos aqui de algunõs,, .qRe, han lleudo Ac 
tilas Iglefias/y- ÇapiJla; ios^dpçís,quf;I;pQs, defMif-
fal, y Breviario, tajncp, porque.'feódignatón hon^ 
rarlas con pedirloscomo porqpe ,es debida éfta 
tiíemoria à la eftimaci.on en .que han :tf nido à 
elle Oficio Santo. (..$ <?) E l primero ^ pues- , que 
" pi-
(3 ô Alfonf. Ortlt 
in PrtfatiotiMifâh 
Gothic, ad Eminent 
tif, Cardm, Ximrt. ' 
(1,6) Alvar.~Gomdi> 
Cajlr,de Rebus gefi: 
t D . Lms de Safaxi, 
Glorias, ds la Cafa 
($7) Paului Tertius 
JRomanus , Alexan-
der Farmjtus antea 




Notit. jtoman. pon* 
tifie, pag,t6%. 
'^9,)HiflortAelEtn* 
•f̂ efp. C¿rdentCifácr. 
la Tradttc.Bfyjineh^ 
piHiò nucftro MiíTal^ y Breviario, embiandopnra 
dio fus Embaxadorcs à cíla Piimatla I^lcfin, 
fue el Summo , v Maximo Pontífice Paulo 
Hf. gloriofo Afccndientc de V. A. (à quien la gran 
Cafa Farncíc , ornamento , no íolo.de Italia,fino 
es de toda Europa , debió el complemento de la 
Regia coronada exaltación ,c]uc oy vencía el mun-
d o ^ 
37 ) y I-i CathoÜca Igleíia el cfplcndor , que 
recibió del Sacroíñnto General Concilio Tridcmino 
por efic gran Pontífice primeramente con^icgndo) 
y fuBeatitud havicndolos recibido,vilVo,y apu-bado, 
mandó ponerlos en la jfomola Biblictluca Vatica-
na, i cuyo fingulat favor acumuló otro en nuef-
tros dias, no menos cibmablc, la Anguila Rcyna 
Catholica de Eípaña Doña Ifabèl Farnclio jiurcrtra 
Señora , pues fe digno honrar à cfta Capilla con fu 
Real aGiítcncia, oyendo en ella la Miílà Gothica, 
que fe celebró con la folemnidad , y grandeza , que 
vio Toledo. Dieroníe dcípucs por mandado del Se-
ñor Felipe II . al Iluílriísinto Don Pedro de la Gaf-
ca 3 Obifpo de Sigucnza , que en el año de 1567. 
los pidió , para que trece Capellanes, que inftituyó 
en la Capilla Mayor de Santa Maria Magdalena de 
Valladolid , cxcrcieíTcn cftc Oficio. Prcfcntaronfc 
también de orden del Señor Felipe I V . a la Sc-
renifsima Cln iíiina Guftalio , Reyna de Suecia, para 
ponerlos en fu célebre Librería , que hcnvdò por fu 
Tcftairiento la Silla Apoílolica. Y el Señor Car-
los 11. facò de cita Capilla otros dos Tomos, los 
quáles > ricamenrc enquadernados, embiò al Scrc-+ 
hifsittiò Duque de Florencia, Gran Principe de Toí* 
cana, Ferdinando de Mediéis. Ultimamente, ha 
merecido cfta Capilla à V, A. haveríe dignado man-
darla y que le cmbiaílc Breviario, y Miil.il de cftc 
Rito , lo que executò ufana, y guftofa de havci 
recibido honra tan fingular. Y volviendo à nucftro 
Venerable Fundador, cftc , entre tanto que fe hacia 
la imprcfsion de los ocho Codices referidos , que 
fegüii el 'Iluftrifsimo Obiípo de Ni mes, tuvo de toda 
coita quarenta mil efeudos, ( 3 8 ) mandó fabricac 
de 
de hermofa , y fticrcc arcjuiteòtura cftn fingular, y 
célebre en totlo el mundo Capilla de Corpus Cbrifti 
Mozárabe , en h qual hmdò 13. Capellanías con 
la Mayor para otros cantos l'rcsbytcros , llamando 
en primer lugar al fervido, y goze deltas ,con el 
rar<;ode celebrar diariamente rodo el Ühcio Santo 
Gothico , à los leis Curas, y otho Beneficiados de 
Jas íeis Iglcílas Parrochialcs Mozárabes delta C i u -
dad , y las dotó ( obtenida facultad de Jullio I I , 
para aplicar todos los Beneficios , que en fu tiem-
po vacaflenfí 9 ) de renta bailante entonces à fu tt9\I"t*?f.itf 8t*tf* 
>. • , \ • 1 • i 1 • qtt* snctpil; A Amo» 
deccncc íublhmaaon ;y que oy reducidas por la m- ntt N01 , &*. dat^ 
jtuia de los tiempos al numero de p. y la ren- 0̂f//- aPttci s* Pf-
ta annual de cada una à 1100. reales fblamcnrc, ^ / ( i t « . i 5 o 8 ^ 
no fon , ni pueden fer en Jos preícnecs con- riem sum. ponttf. 
grua aun para moderada íubvencion de los que las m Bult. cutas initiut 
f j jvni .n i equivaler , como no equivalen , al lumo &c,t>atMhm R 9 „ ¿ 
trabajo de una diaria aísiílencia , y cumplimiento 2*• íanuar.an.\51» 
pê r mañana , y carde de codas las Horas Canónicas, # 7 tíni Ctím P ™ ' 
y Milla , que indilpeniablcmcnce han oblcrvado Arcbh.capped.Mo. 
dcfdc el Sábado Santo 26. de Muzo de 1 502. en torjbic*. 
que dieron principio àla ( 4 0 ) celebración de cite % ] ¡ ^ U c 4 m 
O í i c i o , haíb el prcíe-ntc dia , fin baver tratado ja- Mozárabe , fot. t; 
más (aunfiendo can cenue el citipendio ) de pedir aiiod€ Î 02-
íuduccíoií , ni difpcnfa alguna » porque acentos fo-
lamcntc i un cxaào cumplimiento de los ardientes 
deícos de fu Fundador Venerable ( dirigidos à la per-
manencia de cüc Rico ,quc à colla de ímmenfos 
gaftos, y dcfvclos, rclticuyò à la luz, que oy goza) 
le complacen , porque no padezca detrimento en fu 
trabajo mifmo, y aísi oy le excrcitan con la mifma 
integridad, y puntual afsiftcncía s que en fus Coní lú 
tuciones les dexò cncargailas, y que fus anteccílb, 
res praóÜcaron. 
Yà , Emintntifsimo Principe, Scfor y Trela Jo 
•ñutftro) hemos puefto prefente en citas pocas hojas 
à la alta comprchenfion de V . A. Smmfsima todo 
lo mas digno de faberfe, y que fe halla comprchen-
dido en lavaftifsima Hiíloria de mas de 1700. años, 
de la antigüedad j progrcíTos, y citado del Oficio 
San-
(4 t) Breves [ermo-
nes.i.apud principes 
femper grati dec ari-
que funt. 
Juft. Lipfiri D i f . 
ad ffabeL& jílbert, 
Auftriaa . 
'(42) VidcaturCa-
tbalogus Hojler, que 
afcrtDoBifsim.Pat. 
Joan, pin'ms Soctet. 
Jefa in Liturgy Go-
thic a àpag.6%. 
Santò Gothico Mozárabe , y de Ia Apoftõlica Sagra-
da Mifíade cftcRico dcfdc el año dela chriftiana 
.Talud tLcuna y Getc 3 cn que ia traxo , y cllablcciò cn 
Efpaña Santiago cl Mayor , haita el prcícjitc dç 
:174o. cuya noticia , fi huviera de cftcnderíe con la 
exacción dc codas circunílancias, pedb íln duda un 
dilatadifsimo volumen pero noíutios , no ignoran-
do cjuan grata esa los oídos dc ¡osPiir.cipcs (41 ) 
toda brevedad , y icípctando cn V. A. berer . i fwñ* al 
tiempo , que tan gioriofanicmc ocupa paia que las 
flores, que yà dclabrocha íu hermoía Ju ventud, dèn 
los Regios opimos f)utos3c]ue prometen , pi opufi-
mos dcfdc luego obfervar la pofsiblc conciísion, 
imitando cn cito al diclbo Artifice , que cn coi co 
.modelo pone prefente codo Jo grande de la fabrica, 
que intenta ; y pues cn cite yà , Sttior y ha viíto V. A. 
que cfta Mifla hic dada à la Eípañolalgícfia por el 
.Principe dc los Apollóles San Pedio: que cn cílas 
Provincias la introduxo por si , y fus DiícipuIos3y 
la eílablcciò fu fiempre venerado Patron Santiago: 
.que üuftrada por. Varones Santísimos de las dos in-
ditas nobiliísi mas Naqoncs Francefa , y Efpañola 
-aprobada por Sumnios Pontífices, y Sagrados Con-
cilios 3 floi cciò gloriofanicnremticiios figlos, decora-
ba con los merecidos renombres dc Oichodoxa, An-
tiquifsima 3 y Dcvociísiiua s que la dio la Silla Apof-
-toiiea : que eftendida íu fama por todo el Orbe 
¡Chríñiaño , ha conducido fiempie, con cl d efe o de 
ver , y admirnr fus fainos, y Angulares Ritos., à cfta 
.Capilla muchos, y grandes Reyes, y Principes Ec* 
clcuaAicüs, y Seculares, dc quienes podíamos ha-
cer un copioíifsimo Gathalogo : ( 4 1 ) y cti fin , que 
Jos Catholicos Monarcha-s dc Elpaña,quc numera 
nuertra Noticia Hiftorica hafta el Rey nüeftroSe-
üor ( que Dios guarde )atcntcsi fu penuqnpncia , y 
àla e íbbi l idad de las Iglcfias Mozárabes ( que por 
fu antigüedad , por Fundaciones Reales, por Baíili. 
cas dc la Fè,, Cuitodia, y Eçaríft de la Religion , y 
Culto Divino, en todos tiempos han fido ,y jbn or-
namento iluítre delta Imperial Ciudad) defeando 
aífe. 
.iffegurar para fiertiprô fu duración ^aumento, con* 
cedieron àclte fin con Regia proflifa liberalidad à 
fus nobles Fcligrcfcs Mozárabes ios fingularifsimos 
Privilegios, Excmpcioncs, è lmmunidadcs, que fon 
notorias.p.ira que pagando libremente fus Diezmos à 
las dicins Iglctias , citas el Culto Divino en ellas > el 
Oficio Santo Mozárabe, y fus profeífores los Curas, 
y Beneficiados no padecieífen difpendio, ni dano al-
guno : aora 3 S e ñ o r e e hace precifo exponer à V . A. 
que tiendo , como es, verdad todo lo expreífado, 
ts también cierro haliarfe oy en tales cerminos la Sa-
grada Liturgia Gothica, fus venerables Igicfias>y 
los Curas, y Beneficiados, que las íirven , c¡uc fi el 
augufto poderofo bra/o de V. A. Serenifsima nodc^ 
tiene la ruina, que ya les amenaza , havrà de fen 
fuerza que la padezcan lamcütablc. Nada exagera-
mos, Sefíor 9 ni el recelo nucitro fe funda en íbfpc-
thafolamcntc; porque fi las pleyeds, Mjos de la 
diícordia , (43 ) tienen las mifmas crueles fuerzas, 
que fu madre , y de ellas, dice el Dulcifsimo Veri-
no, y lo acredítala expenencia , que Ion bailantes 
à reducir en polvo los mas robultus Edificios, ref-
petados de! tiempo muchas veces: como, hallándo-
nos acoífados de tantos como fon los que nos tienen 
EudftoàVy^^P-^io flôPpâdbn, contra la juila de-iefe' pcrccpdôh de nucutos Diezmos, no cernerè-
nios prudchtemènte, qud confumidas, y acabadas 
las cortas rentas, que noi.quedan , íc fjga con pre-
ciíion incfcufable el acabamiento del Mozárabe Ofi-
cio Santo, y por configuiente el de cftas fiempre 
veneradas Iglcfias , à cuya perpetua cftabilidad di-
rigieron cl zelo , piedad , y rciigion de los Señores 
Reyes Carbólicos de Efpaña, Progenitores de V , A ; 
los grandes Privilegios ,con quienes honraron àfus 
nobles Parrochianos ? S e ñ o r , fi eftc nucflro recelo 
tiene el fundamento,que decimos t con razón te-
memos mas fi V . A. emulando gloriofamcmc, co-
mo no dudamos, el zelo Catholíco de tantos ciclare-, 
cidos Monarchas, Abuelos de V, A. opone à la ame-
nazada ruina el poderofo augufto brazo 9cierto es, 
^ Í Í Í Í Í T que 




Ftwditui bac muros 
vertit, & illa Do-
mos. 
Micb. rcrjn.apud 
que fe quedará en fulo leve amago tanto ricfgote* 
?44) ^ Princtpis mid0 - (44) y fi como dixo un Politico difercto . e l 
suras máxime perti- ,* { U , . _ . r» 1 1 1 i r 
net 3 providere m principal dclvclo de un Principe Prelado ha de 1er 
dariftima familia no permitir , qüc à los Subditos Tuyos 5 noble por-
propter egeftat íex- cLon de fu f , dcf • dc fus blcncs j 
tinguantur ,eritqtíe . . . 5 r •i >J 
ei femper honorifi- libertarlos de milcra pobreza,le lera nempre hono-
eum , ipfius líber ali- rifico, y gloriofo : Nofotros, que vivimos al cuida-
Y j r J t Z S : : dodeunPaf tor .y Padre, como V. A. Seretiijsimtt, 
Politic, apud Lang, podetnos eñar confiados dc que merecemos fu pro-
tección fobcrana , quando nos tiene tan cerca dc fu 
augufta memoria. La Divina Magcftad profpcrc à 
•Y. A. con toda felicidad en fu mayor grandeza , co-
mo fe lo pedimos en nueftros Sacrificios. 
B. L . P. dc V . A . 
Sus humildes Siervos, y Subditos rcndido$ 
Los Capellanes, Curas ) y 
Beneficiados dc las feis 
Iglefias Mozárabes do 
..[Toledo. 
P R O 5 
i 
1 
P R O L O G O 
A L A I L U S T R E V E N E R A B L E C O M U N I D A D 
Je Señores Opeilancs, Curas , y Beneficiados Mo-' 
z.uabes tío Ki imperial Ciudad de Toledo. 
IAS Jià Iluitrc Comunidad, y en co-
do el Orbe Chriiliano j famofa , y 
célebre Mozárabe Capilla , que iia-
liandonos con dclco,dc que V.S.tu-
vícíle entre Lis preciofidades de (u 
Archivo una puncu.ilHilloricaNo-
tic i.i de tos Privilegios, cpie halla elk* anode 1740. 
luncontcdido lus Señores Reyes CathoUcos de Ef-
p.iña à Jas Nobles Familias Mozárabes , antiguo ex-
píen do 1 de nuellra Imperial Ciudad, con expiclsion 
de íus Reales nombies , Dams de las Cédulas Reales, 
que i ili favor dcfpacharon , y reducción de la ÊRA 
H I S P A N I C A .tía vulgar, ò anos del Nacimiento de 
N . S. JCÍU-C-IUÍÍUJ 3 cpiilsimos'dedicarnos en iu ob* 
Jcquio al trabajodc cicribirla, para facilitar con cita 
diligencia , que en nuellro dictamen cs:inuy prove-
choia , no (olo la Noticia del muncrocicrrodle cllasj 
que n iu¿hoj ,y aunMozarabbsignoran-, yrotros>niíi-» 
licioíàmcntc difmiitWyen 5 yj^dcquienes£ucxon ios 
Señores Reyes, emírtí los de un mifino nombre ,iqub 
las otorgaron: fi no también lá lecciort de los origin 
nales, y copias, que las incluyen , cuyos caraóteres 
en Pergaminos, y papeles de ancianidad venerable 
la hacen , aun al mas pra&ico,-difícil. Pero ocurricn^ 
do al darla principio indífpeníoblesocupacioncsjnos 
fue precifo por acudir aellas fufpenderla. Si bien^no 
por eftdtlcfmay&outítrbdcfaá's antes tomando con 
Ja dilación mas robuftas fuerzas (crecen citas, dice 
San Gregorio , al pallo que aquella fe les pone ) nos 
obligó à que concluyendo unas , y abandonando 
otras contemporizalcmos con íus repetidas inítan-
cias. Fué ello à tiempo , que V. S. refolviò (havido 
fu acuerdo ) que fe prctendieílc con la Magclbd del 
Rey nueijro Señor ( que Dios guarde) [a Confirma-
Famojftm tjlam te* 
to orbe Capeilam¿ 
Mozarahicam. 
R.P.Toban.piníusi 
Socitt. teftt. Trafti 




Div, Gregor, Afagtf̂  
in Homii, 23. Jupà 
CIOU 
Orationi m m & car 
mini parua eft gra-
fia > nifi eloquenti<* 
Jit fumma ; Hi flori a 
quoqpo modo fcrlptà 
Pirn, CtciLSecund. 
don de los Mozárabes Privilegios, cuya determina -
cion nos firviò de nuevo , y mas fuerte cíUmulo. Y 
íí&i íin mas detención recogiéndonos j or algunos 
pocos dias , yen ellos valiéndonos de los mas giavcs, 
y claficos Autores de la Eípañola , y Toledana Hif-
toria , y aprovechándonos cambien del l i cotc ío io , 
que en Originales y y Copias guarda V. S. en fu A r -
chivo , la difpufimos en laforma,quc para inteligen-
cia de lo propucíto nos pareció bailante , añadiendo 
por mas claridad, donde juzgamos fer preciías, algu-
nas Notas , y Advertencias. Eftos, pues, han iido 
el intento , y motivos de cita Cbra jen la qual para 
lograrlos hemos llevado à la verdad por Norrc , y 
aísi no hemos reparado en el hornato de palabras; 
porque fu luz efícacifsima llevó tras si nucíhas aten-
ciones todas. Ni la HÜtoria nccefsita de cftc , ni otro 
afeite, pues como dixo Plinio el Mozo, de qualquicr 
modo que cftè eferita, deleita, y agrada. En cita in -
feligencia jNofotros no tcndrèmos que recelarnos 
dé losZoylos, Arirtharcos, y Diogenes mordazes; 
los qualcs pueden cenfurar à fu arbitrio de çfta 
O b r a : mas no podrán quitarnos el g ü i t o : A nofo-
pros de haver cícrito para los que vufean verdadero 
deleite en la verdad de la Hiftoria; y à V . S. el de 
tener reducidos à pocas planas los muchos, y gran-
des Privilegios, que gozan juítamente fus amados 
Fclígrcfes los Mozárabes. La Divina Magcftad guar-
de , y profperc i V . S. como defeo. 
Su Siervo,y menor individuo. 
Vox Pedro Camino y VtUfce* 
NO-
Pag. i, 
E R A 
^ifpanica, 
1 H S M 
N O T I C I A 
H I S T O R I C O - C R O N O L O G I C A , 
D E L O S P R I V I L E G I O S D E L A S 
Familias Nobles tic los Cavallcros Mozárabes 
de Tolcilo. 
Z R i y i L E G I O D E L R E T 'ALQÑSQ 
E L S E X T O . 
O N A L O N S O E L S E X T O , 
llamado en las Hiftorias el Toleda-
no > y d Bravo > fue hijo de Don 
Fetmnàú ti Magno, y fubcediò en 
losRcynos de CaftflkjLcon^y G a -
licia j à fus Hermanos Don Garcia, 
y Don Sancho el Fuerce, que murió fobre Zamora. 
Rcynò 44. a ñ o s , yen cíde n o p . falleciógloriofii-
mence en Toledo , dia 1. de Julio à los 24. años , y 
^ í í .d ias , que havicndoc]LiiradoálosMoro$eftarIni* 
perialCiudad, eneró triumphantc en ella Domingd 
por la mañana 2 ç. de Mayo de 108 5. 
Eftc cfclarccidoRey { a quien Toledo debió fu 
libertad con la grandeza de bolver à vtríc Corona-
da Metrópoli del Efpañol imperio) para'premiar, 
como defeaba la admirable en rodos los figlos, 
conftancia , y firmeza, lealtad , y méritos de los 
Nobles Mozárabes antiquifsimos Eí'pañoles , y G o -
dos uacuralcs , y vecinos de cfta Ciudad , y en 
A. demonf-
A ñ O S 
de Chrifto 
i Noticia HiftoYÍcô-Chronolcgtcá'% 
E R A ck-monftracion dc cl real afedo que íes ur .ú , àtf.íc AííOS 
Hifpamcn. qise fugitivo dc fu hermano el Rey Don Sancho, dc Chrifto. 
vivió por efpacio dc 9. ( i ) mefes > entre c'Üos 
amp;ir;u!o dc cl Rey Almcnbn les concedió Iibcr.il, 
y magnifico ( luego que cíbblcciò clgovicrno Je 
cfta Ciudad ) grandes Fueros, Privilegios, franejuc-
zas, y libercades , mandando, que ellos , y todos 
fus ncfccndícntcs , yà vivieíTcn en Toledo, y.i en 
las Vil las , ò Lugares dc fu diítrito , b en ocra qual-
quiera parce dc íus Rcynos gozaficn dc ellos perpe* 
cuameme,. Confia todo dc fu Real Carta dc Privi-
legio , que empieza : EGO A L L E F O N S V S D E \ 
GKA'r iA TOLETANÍ I M P E M ? R £ A'. , . 
'lOVOS MOST ARABES D E T O L E T O , efe. Su 
Daca en Toledo à 20 . dc Marzo , dc la Era .dc Ce-
far Auguí lo , ò Hifpanica , y Año del Nacimien-
to dc Chrifto , que vàn puertos en vna , y otra 
11 5 p.. margen con punrualidnd ,y diligencia , 1x014 
(a) Eílc Privilegio ( origen3 y principio dc codos 
íòs que dcfpucs íc concedieron â las Nobles Fami-
lias dc los Mozárabes .\ fe guarda original en 
el Archivo J e Toledo , y en el dc nueftra Capi -
lla Mozárabe / infer to cirdos Çarçis originales dc 
Privilegioi3 y Cotvfirmacion dc los- Rcyci Doa 
Pedfo el Jurticit ro , y Don Juan el Primero , fu 
Sob ripo , cíclicas en Pergamino. E l qual fe ha 
confirmado cali íubcefivjimcntc por los Reyes 
Catholicos de Efpañ* > {ubecífores dc Don Aloni 
fo el Sexto , por clpncio dc ¿ 3 9 . anos , que han 
corrido dcfdc el de fu Cònccfsion j halla el pte-
lente dc 174o* 
D O N A L O N S O E L S E P T I M O , llamado 
Remondé / , r hijo dc Doña Urraca , Reyna pro. 
prictaria dc Cartilla , Lcon , y Galicia , y dc fu pri-
mer Marido el Conde Don R a m ó n dcBorgoña, 
y Nieto del Rey Don Alonío el Sexto , íc co-
(vonò Emperador dc Efpana tres veces,La primera, 
en 
( , ) Cum enhx circulo novcwmtn- (a) Di tfit ^rwUtgh M 
fíum necefrtate towpul jwt exul JRcy Don j lhnf i c i S e x t o ^ 
¿ pairU barbárico contubernio f.ü- ce mtmio» ?<Aro dc jthoccr; 
J t Fide potiretur. Chrcn. Syltnf* M j i . dc IQICÚO , Uk 1 .<*g, 
c.ip.%. ^ 
De los Privilegios de los Mozárabes. 3 
E R A en la Iglcfia de Santiago. La fegundn (como afirma A ñ O S 
ifpanica. Alcocer) en Toledo. Y la tercera s en Leoa año dc¿ Clu i í lo , 
de 11 3 5. reynò 3 1. años , y j . mefes , y falleció 
Coronado de virtudes , y viótorias en Sierra Mo-
rena à 21. de Agofto de 11 5 7. Eftc "gran Monar-
cha s quifo , y favoreció tanto à los N'íozarabcs T o -
ledanos 5 que además de confirmarles todos los Pr i -
vilegios que el Rey Don Alonfo el Sexto , fu Abue-
lo , les havia concedido > íc los mejoro, y aumentó 
con Real magnificencia, explicada en ellas palabras: 
J d totos Claves Toletanos Moftarabes, propter fide-
litatem , V qudlitatm illorum , ^ Mos Privile-
gios y quos dederat illis Avus Juus Adtfonftts Rex .,, 
meliôra<vit , confirmavit. Que confian de fu 
Real Cédula cn la que manda 3 que ellos, y to-
dos fus dcfcendicntcs en Toledo , y en las Tier-
ras de fu Imperio donde viviefícn, y morallen , go-
cen para fiempre jamás codos los Privilegios que 
lesconfinna , y de nuevo les aumenta en dicha 
fu Real Carta : Cuya Data es en eíla Ciudad, Era 
[115 6. de Oâaviano Augufto, y A ñ o de Chriño de 1118*. 
" A D V E R T E N C I A 
( 3 ) / p v O N F R A Y P R U D E N C I O D E 
l J Sandoval f Obiípo de Pamploná, en 
la Do¿ta Coronica de eíle Rey , eferibe , qué efte 
Privilegio fué concedido por el Rey Don Alon-
fo de Aragon , padraílro de el Rey Don Alon-
fo Remondèz à los Mozárabes de Toledo > en 
que padeció engaño conocido 3 ( 4 ) porque el Rey 
Don Alonfo de Aragon eílaba en efte año de-rx 1 8; 
ocupado, perfonalmente en el Sitió , yCohquiftá 
de la Ciudad de Zaragoza. Y el Rey Don Alon-
íb Rcmondéz fe hallaba en Toledo ^ comó-conflít 
dela Data de el ekâdo Privilegio',- y de la D o -
mcion:vque-cn^^8. de Noviembre de eíle mif-
mo a ñ o , hizo al Convento de San Clemente el 
Real de cita Ciudad , la qual le guarda cn fu 
¿ i Archir 
( 5 ) Fol. ne.de la Imprefsion ( A^MarianM Rebus Bifpan, 
de Pamplona j^ño de 161^ • /¿b>io*cap.iotAnn. 
4 No-ticia HiftoTico-ChYonohgtca'i 
E R A Archiva. Y quando efto no fuera afsi } clmifmo 'AnOS 
Hifpanka. Privilegio cftà clamando , que fu dueño fue Don de Chriftoj 
A Ionio el Séptimo , hijo de Don Ramon , con 
ellas palabras : Hoc paSium reno ẑ/atum , & f a -
dur firmfs'mum iufsit renovare , confumare njc-
Vtfdbilh Rex Adefonjus Q^imunái jiíius ad nmnes 
€¡rues Toktanos Mo/tarabes , con ellas : Hoc 
ludicium dedit nMifsmus Ke# Adefonfus Raimun-
di in die qua hoc Yri-uileginm confirma^it. Que 
eftando tan claras, y repetidas, es de admirar, 
que hombre tan berfadoen inlhumentos antiguos 
padecieíTccfta equivocación. 
Nucilto iní ipic Mozárabe el Do¿lor Fran-
cifeo de Pifa y en el Libro i . de fu Hiíloria de 
¡Toledo y dice : Que el original de cílc Privile-
gio fe guarda cu el Archivo de cfta Ciudad. En 
el ano de 1 6 9 9 . à pedimento de la Capilla Mo-
zárabe , íc fncò Copia autorizada de él , y de el 
de el Rey Don Alonlb el Sexto, para prcfcnrarJa al 
Rey Catholico Don Carlos Segundo , como fe l i i -
20 al tiempo que oídã la Miflà Mozárabe , llego 
la Capilla a befar fu Real mano , pidiéndole la 
Confirmación de cüos,que concedió benigno, man-
dando dcfpaclm fu RcalCcduÍa,cn la qual fe inícr-
taron y fe dieron à la cilampa en el A ñ o de 
'1700. 
E L D I C H O R E Y D O N A L O N S O E L ' 
S E P T I M O j eftando en la Ciudad de Cuenca, que 
havia ganado 'à los Moros (como dicen los Ana-
les de Toledo) ci valiente Alcaydc de Toledo A l -
bar Fancz , concedió à los Mozárabes de eíla Ciu--» 
dad otro Privilegio , en que los libra àc l l o s , y à 
toda fu generación prefente , y venidera ( fon pa-
labras formales íuyas ) de pagar Portazgo de to-i 
das las Mercadurías, que cntraíTcn , ò faca {fe n de 
fTolcdo. Y del tributo que llama Alefor , que fig-: 
niñea ( fegun el Padre Alcalá ca fu Diccionario 
Arábigo ) aquel derecho que fe pagaba por el So-
lar , ò Sitio que fe compraba para fabricar fobre 
> él; 
yJ¡bar Htrwex. prish * Cuenca de Moros 
en el ?nes de Julio» UVA I I 4?. uinaíd, 
(t-ntigm de Toledo» 
Be los Pritvitegíús da los Alo^aaaLcs. 5 
E R A c!. Y les hace orr.is mercedes , que conít.m del 'AnOS 
Hiípnnica. dicho Privilegio , que empieza aísi ; Ego Adcfon- de Chriftó; 
fus Dei nua* Hifpama tottas Impcrator , una cuni 
contunde mea Imperan ice Dowiia Berengária , ifc* 
Y es fu Daca en la dicha Ciudad de Cuenca i 
1175. 17. de Marzo , Era , y Año de 1 137. 
A D V E R T E tt C I J . 
EL citado Dodor PiHi , en el cap. 35. de el lib. 1. de la Hiitoria de Toledo crac .1 la 
letra en latin , y en romance cite Privilegio la-
cado de el original , que eferito en Pergamino, 
y felíado con el Real Sello de Plomo cltà en el 
Archivo de el lluftrifsimo Ayuncamicnco de cita 
Ciudad', pero con equivocación notoria le le atri-
buye al Rey Don Alonfo el Sexto, conílando con 
evidencia , que fue el Séptimo el que 1c concci 
dio ; por que ( como y i diximOs , y puede verfe 
en el mi fino Pita) Don Alouío el Sexto falleció 
en el año de i i o p , y la Data de cftc Privilegio 
es del año de i T 3 7. De mas de cito aunque el Rey 
Don Alonfo el Sexto , casó feis veces, ( 5 ) nin-
guna de fus Mugcrçs fe llamó Berengária., ò Be-
rengúela , cómo aqui 1c nombra la emperatriz, 
Mugcr del Empcradbr Don Alonfo el Séptimo, 
la qual ( como eferiven Zurita , Mariana , y Sala-
zar de Mendoza) fue hija de Don Ramón, Con-
de de Barcelona , y caso con el Empcradorcn la Vi-; 
Hade Saldaña, Arlo de 11 28. 
lin el Archivo de nueíha CapillaMozarabe fe halla 
un traslado en Pergamino autorizado deíte fegundo 
Privilegio de el Rey Don Alonfo el Séptimo, in-
feito en vna Real Carca de Privilegio , y C o n -
firmación de el RcyIDon Alonfo el Undéc imo, 
B y 
( 5) D¿ tos nomhres de Ut R'.y- Giron, ¿urit. Ann. de A r ^ n ; 
nli^Murm; de Don Alonfo tirt*- Marian. Hi ft. L-.itinJib^o.cap. 
. " X fi-à Sandoval in U Corottha de 14. Salaz. Monarch, de T.j'paft. 
e(l¿ Rty M . S . 
Sal.iz.. de Afrndoz.' Dtgnid. Pifa, Hifl.de Tol. lib. xicaD.^x. 
de C.iflíii:: Mi.-í,m.Hifi.Látin. Garib. Competid. Hi ft. lib. l i . * •• ..• -
lib. n . c j p . to. • Garib.Compend.í-JiJí. libkt.c.iy. . . . . 
*> Not Uiít Hiflorico Chrofioiogicai 
E R A y en otra del Rey Don Enricjuc el Secundo , Cu AnOS 
Hífpanic^ íaijo. E l qual fe copio del original (como l o c a - de Chrifto. 
tífica Gonzalo Fernandez yE(crivano de el dicha 
Rey Don Enrique , y Notaria Publico en todos 
fus Re y nos ) i pedimento de Pero Fcrnnmlc/. de 
Bargas > vecino ,. y Mozárabe de Toledo en ella 
Ciudad à 8. de Marzo de la Era de 1408, Año 
de Chrilto tic 1370. Y aqui es de advemr , que 
en cite Traslado, las dos Confirmaciones cltár. en 
romance. Porque yà fe obfervaba el Decrct•> del 
Rey DonAlonlb el Sabio, que havia mandado, 
qjic codas las Efcricuras- fe otorgaífen en Lengua 
Galtcllana dexando la Latina , que halla fu tiem-
po fe habia ufado.. De cfto diremos con alguna 
mas exprcíía noticia en llegando i tratar de los 
Privilegios de el dicho Rey D. Aionfo. 
D O N A L O N S O E L O C T A V O , llamado 
en las Hiílorias el Caftcllano, el noble , el Buc» 
no j y el de las Nabas , hijo de Don Sancho el 
Defeado , Nieto de.Don-Aionfo el Séptimo,Bif-
nicto de el Conde Don Ratnoit de Bocgoña , y 
RcbiCaicxo de Don Alón(b el Sexto » R e y n ò en 
Cartilla 5<í. arios , on mes , y .cinco dias. M u -
ú à en j . d c ü ó t i i b v c de i z 14. Y dcfde el de 
1x6 6. en que fe apoderó de Toledo por el va-
lor , è mduftm de el FamofoNobilifsimo M o z á -
rabe E>qn Eltcvan. de Yll .m > queriendo honrar, 
y favorecer à las Nobles Familias de los Moza» 
sabes les cencediò', entre otros , los Privilegios, 
y mercedes ( confirmando primero las que fu Re* 
bifabuclo Ies habia hecho) de que no pagaíícn 
al Rey la Decima de las heredades- que en Tole-
do , ò fuera de ella Ciudad tuviefíen , ni otro t r i -
buto en fus Rcynos. Y para ello en varias veces 
mandó dcfpachar lai cinco Reales Cartas de Pri~ 
•vilegio que fe figuen. 
í 2 2 o L a j . f u Data en Toledo, E r a , y Ano de . . . , , 8 ^ , 
1 240 z\ Su Data en la Villa de Alnrcòn, Era,y Año de . . l202m 
1240 3- Su Data en Toledo, Era , y Ano de l 2 0 2 é 
1240 4. Su Data en Alarcon, E r a , y Año de 12oz 
l a 4 i 5 .Su DataenToledo,Eray Año de . . . 120^. 
Los Originales de citas cinco Reales Cédulas de 
0 Pri-
De tos Prirvi'egics délos Mo^araíes 7 
F R A Privilegio . cícricns en Pcriraniino . ic- minrd.m AñOS 
Hiip.tnic.u (como afirma el Doctor Pií;i) en el Archivo de T o - ocChri í to . 
ledo. Do el Lis íc laca ron Copias autoriz.idas en 
diferentes ocaiiones , y (c guardan en iuicilro 
Archivo. 
D O N F E R N A N D O E L S A N T O , tercero 
de eik- nombre , hijo de D. A Ionio, Rey do Lcoi^y 
de Dona Bcrcngtiela, Reyna proprietária de Caí -
tilla y y Nieto de cl Rey Don Alonlò el Noble, 
fubcediò por renuncia de íu Madre en cítos 
Rcynos , y iè Corono en Primero de Jti-
iiio de l a i y . tuvo Lt Corona temporal de E í -
pañ.i 35:. años , menos un mes , y un dia , y 
la dexò pot la eterna , paflando à la gloria , en 
Sevilla dia 50. de Mayo de 115 z. Confirmó i 
los Mozárabes de Toledo los cinco Privilegios de 
fu Abuelo , y los tres de los dos Alonlos Sexto, 
y Séptimo en acjuclla Real Cédula, que empieza: 
£ 0 0 FHRRANDUS DEJ GRATIA , CASTELLI> 
E T TOLETl R E X , V H A C V M VXORE MEA 
DOMNA BEATR1C/E R E G I N A . . FATIO C A ^ 
TAM C0NCESS1ÔNÍS . . . FOBÍS MOSTARABÍSÍ 
(¿c. Su Data en Madrid à z i * de Enero dela E r a , 
.... y A í o d e . , . . Ia2x# 
N O T A , 
ESta Real Cédula fue la ultima , ejue à £ i -vor de las Nobles Familias Mozárabes íc 
deípachò en lengua Latina por el Decreto que def-
pucs expidió el Rey Don Alonío el Sabio , vcafc la 
Nota figuientc. 
D O N A L O N S O E L D E C I M O , Ikimado 
el Sabio , fubcediò al Rey San Fernando , fu 
Padre , ano de I25X. Rcynò 32. anos 3 menos 
$6. dias. Confirmó à los Nobles Cavallcrbs Mo-
zárabe», y à todos fus Dcíccndicnres, los Privile-
gios que leshavian concedido halla fu tiempo, los 
^ielarccidos Reyes fus Progenitores , y los hizo 
libres de pagar ( 6 ) moneda en todos íus Rcynos. 
Para 
( 6 ) Por moneda Je entiende U Forera, 
y atras, pifa lib. \ .cap. 
8 'Noticia Hi/lorico-Cbronolofticdl 
E R A Para efto mando dcfpachar dos RealesCcáulas de AnOS 
Hifpaoica^ Privilegio rodado con palabras tanhonorifiers, que de Chrifto*' 
nos obliga à ponerlas aejui para que fe vea quanto 
aítimaba cftc Sabio Monarclia verdadero apiccia-
dor de la Nobleza , la que conocia en fus Vaílallos 
ios Mozárabes, O T H O Í I ( dice) P O R F A C E R , 
B I E N , Y M E R C E O A LOS C A V A L L E R O S 
M O Z A R A B E S D E T O L E D O , Q U E V I E N E N 
D E R E C H A M E N T E D E L L I N A G E D E L O S 
M O Z A R A B i r S A Q U I E N CIÍiERON E S P A D A 
L O S D E L M I L I N A G E . . . . O T O R G A M O S , 
Q U E H A Y A N E S T E M I S M O Q U I T A -
M I E N T O ' D E M O N E D A . Las qualcs dos Rear 
Ies Cédulas ( que originales fe guardan con la ari-
tecedente de San Fernando , íu Padre , en el Ar-
chivo de Toledo , y en Traslado autentico en el 
de nucítra Capilla Mozárabe)fe otorgaron. 
frip-i . „„ La i . E n T o l e d o à z . de Marzo de I 1 J 3 í 
L a 2. E n Toledo à z^. de Enero de l z 5 2 ¿ 
N 0 T A . 
I A coftumbre de defpachar los Rcyc« , Princi-; _ j pes, y Señores, fus Privilegios à-favor de los 
Vaf la l iosen premio de f is méritos , y fervicios , ò 
por otros motivos que tuvieron: es tan antigua , que 
no íe encuentra íu principio en las Hittorias.Loslio-
raarío9 (fcgun infinua AuloGcllio Nod . Atliic. lib. 
•lo.) parece la cííilaron. En nueftra El paña /abemos, 
que ios Godos la pra&icaron,como conlta del Privi-
legio del Rey Cindafuindo jdefpacliado en i 8 . de s 
Octubre del añodcí Nacimiento dcChrifto de 646. 
à fovor de S. Fru&uofo Arzobifpo de Braga,Funda-
dor delMonaíterio deCompludOjCn LaProvincia del 
Yicrzo. Yes la única Efcriptura , quede aquel ticov-
po nos ha quedado , la qual fe guarda inícrta (como 
afirma Ambrollo (7) de Morales) en una Confirma-
ción del Rey D.Ramiro de Leonel Tercero 3 en el 
Archivo de la Cathedral de Aítorga, que cilampa-
ion en fus eferitos los Scñorcs(8)Sandoval, y Aguir-
re. 
^7) A4ora¡Mb,ii.cap,i6SdndQV. (8)Ctrdm, Aguirr. torn.z.Çott? 
Hifí.de ios MvnsJl* Benito* cii. Hifpan, 
- M 
De los Prí^llegids Je Jõs Mozárabes, 9 
E R A re, Eftà en lengua Lat ina , en la qual fe eferivie'-*- 'AnOS 
Hüpanica. ron dcfpucs por cfp.icio de ^14. años todos los de CliriítcS; 
Privilegios, Donaciones 3 y demás inílnuncntos pu-̂  
blicos harta el año de 1260. que el Rey Doii 
Alonfo el Sabio , deícando engrandecer ia Lengua 
CaRellana,?. que como própria-, y natural era 
muy aficionado , y en ella ( como cícribe Sala-
zar de Mendoza , lib. z. cap. 13. dela Monar-
chia de Efpana, que aun no imprcíla tenènios 
manufertta ) havia traducido muchas obras de A u -
tores Latinos, Hebreos,y Griegos , mandó que 
todos los Privilegios, y Efcrituras publicas , fe 
oeorg.iffcn en Lengua Caftcllana ; y afsi ic exe-
cuto dcfdc ci dicho año , y fe ha obfervado por 
cfpacio de 480. que han corrido liaíla el prefen-*, 
te de 1740. 
D O N S A N C H O E L Q U A R T O , llamado 
el Bravo, fubcediò al Rey Don Alonfo el Sa-
bio , fu Padre, año de 1284. Reynò i 8 . a ñ o s , 
los fie te en vida de fu Padre, y los once íblo.. 
Murió cu Toledo à i 5 . de Abril de 1x95* Con-* 
cedió a los Mozárabes el Privilegio de no pagat 
ellos, ni fus Deíccndientcs el Servicio Real de M o -
neda i cuya Real Carta, eferita en Pergamino íe 
guarda en el Archivo -de Toledo, y es fu Data en 
-j * cfta Ciudad , E r a , y Año de.. * . . * , . . /« 1280' 
1 3 / " 5 D O N F E R N A N D O E L Q U A R T O / d í c h o 1 
el EmpLizado , hijo de Don Sancho cl Quarto, fub» 
cçdiò à fu Padre de muy corta edad. R e y n ò con 
Tutores, y fin clloi, í 7. años, y falleció à 7. de Sep-
tiembre de 1312. Confirmó à los Mozárabes fus 
Privilegios , y mandó , quc'no pagaífen c o í i 
gütóa de las P.oí lc ís ionesy Heredades que tuVicf^ 
-a ^ ; : fen entierros de Us Ordenes. Dcfpachofela Real 
pcdula.rcn Toledo , en cuyo Archivo f<J guarda, 
íi - 41 . . . y es fu Dara en la Era , y Año de. . 1.... 
' 3 ' D O N A L O N S O E L U N D E C I M O , llama- I-30^ 
cl^ el Conqueridor, el Jufticicro , y el deí Sala* 
ú® , hijo do Don Fernando el Quarto , R e y nó 
37. .años , 6. mefes ^y 20. dias. Falleció en 20. 
4c Marzo de 1350. de edad de 38. años. Con¡~ 
< / . , C 'fir-
I c> Noticia Hiftonco-ChronologicA) 
E R A firmo todos los Privilcgiosdc los Mozárabes, rmn- AnOS 
Hifpanica,. dando y que fe Ies g.uardaffen en codas las C i u - de Clitiítp» 
dades , Villas,, y Lugares de fus- Reynos, fegun, 
y como- hafta fu tiempo fe les havtan guardado. 
Y les diò fo Real Carca de Piivilegio , y Confir-
macion y quer cftà original en el Archivo deTo-
ledo \ fu Data en cita Ciudad , en la Era 3 y 
13-5 1 r A ñ o de 131 3* 
E L D I C H O R E Y D O N A L O N S O , confir-
mo fcparadamentecl Privilegio fegundo del Rey D . 
Alonfoel Sépt imo, y expidió para efto (uRealCar-
tn de Privilegio rodado > cuyo Traslado autentico 
c ícr icoen Pergamino, fe guarda en el Archivo de 
la Capilla Mozárabe j y es fu Data en Valladolid à 
- - í i . de Maizo , Era , y A ñ o de I 3 3 Í Í 
D O N P E D R O E L J U S T I C I E R O , hijo de 
D o n Alonfo el Undécimo > fubcediò en efta C o -
r-ona año de 1 3 5;o* R c y n ò fegun la quema mas 
^juñada 19, años y menos tres dias. Murió á m a -
nos d a fu Hermano Don Enrique ( Jurado Rey( 
de .Caftilla-, y Leon r defdc el año de 1 3 66.) 
b s Campos- de Montiel à x j . d e Matw>de ij'tfp; 
de edad de 35 . años , tí,mefes.,y ard ias . Por-1 
que nació ( como averigua Don Luis de Salazar^ 
plan,, i l l . de íus adveicenciasHiíiroricTS ) en 30, 
de.Agofto de 1533- Confirmo à las NoblesFa-
miliasvdelos Mozárabes todos fus Privilegios; co-
mo confta de fu Real Cédula 3 que eferita en Per-
gamirto con leerás de oro , y hermofas ilumina-* 
ciones infecto en ella el Privilegio del Rey Don 
Alonfo el Sexto , fe guarda original en el Archi -
vo de nueftra Capilla Mozárabe, y es fu Data cti 
Ias Coites de Valladolid à zy. de Octubre dela 
T . o 0 E r a , y Año de « 13'$^ 
15 9 D O N E N R I Q U E E L 5 E G U N D O , llamado 
el de las Mercedes , hijo de Don Alonfo el O n - ' z 
ceno , fubcediò en la Corona al Rey Don Pedro, 
fu Hermano ^ .en 23- ^ Marzo ác i 3 ^ ^ R e y -
00 1 o. años , x. mefes , y 6. dias , y murió (ha-
viendo fundado en el de 13 74. La Capilla de 
Reyes Nuevos, çn cfta Primada Iglefia) en Santo 
Domin-
(De los Privilégios de los Mozárabes. í i 
E R A Domingo de la Calzada Lunes 30. de Mayo de1 A n O S 
Hiípanica. 13 72. Quatro años anees de la dicha Fundación, de Chrifto. 
Confirmó i los Mozárabes de Toledo el í e g u n -
do Privilegio del Rey Don Alonfo Rcmondèz , 
haciéndoles libres ? y quitos en todos fus Rey-
nos de pagar Portazgo, y del Tributo del Alcíor, 
y del Pan, y Vino , y para ello expidió fu Real 
Cédula de Privilegio Rodado , que en Traslado 
autentico (eícrito en Pergamino , y refrendado por 
Gonzalo Fernandez , íuEfcrivano , y Notario cá-
todos fus Rcynos ) fe guarda en el Archivo de 
la Capilla Mozárabe y y original en el de Tole-
do , fu Data en ella Ciudad à 8. de Marzo,en 
1408 » la Era , y A ñ o de * 13 7o' 
E L MISMO R E Y D O N E N R I Q U E , tres 
años antes de la Fundación de la dicha Capilla, 
Confirmó à los dichos Mozárabes todos los F i i -
vilcgios , Fueros , Cartas , Libertades , Gracias, 
Mercedes j Franquezas , Donaciones , Compo-
íiciones , y fentcncias (fon formales palabras fu-
yas ) que havian confeguido de los Reyes fus Pre-
dcccíforcs hafta fu tiempo , y fe las manda guar-
•dar en todos fus Rcynos > corno confta de fü Real 
&uta de Privilegio', defpachada en las Cortes d¿ 
(1402 T o t à à ry . deO&ubre de lâ--Em, y A ñ o d e . . 1 5 7 1 
r Hallafc infcrtacftaRcalCcdukcnláReal Caréi 
ía de Privilegio original del Rey D. Juan el Prime* 
•ro,fu hijo, la qual íc guarda en el Archivo de la C a -
pilla Mozárabe , eferita en Pergamino. 
D O N J U A N E L P R I M E R O , llamado el 
Piadofo , hijo , y fubccííòr del dicho Don Enrique, 
R e y n ò 1 í . años, 4.mefcs,y p. dias, y murió en Ái-
á i l à , de la caída de un Cavallo en 5). de Oótu^ 
tre de i^po. Eftandocn Burgos cclebrandò Cor-
tes , confirmó à los Mozárabes todos los Privilc-
gios,que halla fu Reynado les havian concedido los 
í leycs fus Predeceílbrcs, y expidió íu Real Carca de 
Privilegio 1 cuya Data es en la dicha Ciudad de Bur-^ 
Í1417 gos à 30. de Septiembre, E r a , y Año de 
, ^Guardífc cita RcalCcdula original en nueftro A r -
chivo , eltà cfcrita en Pergamino > ¿ in íèno en ella 
el 
!% z 'Noticia tiiftcrko-Chrónologkai 
el Privilegio del Rey Don Àlonfo el Sexto , y uría 
Conficmacion de Don Enrique el Segundo. 
N O T A S O B R E L A E R A . 
Ste Privilegio fue el ultimo de los concedí-
t dos à las Nobles Familias Mozárabes 3 que 
fe de fpc l iò con la D.ita de la Era de Cefar Auguf* 
to aviano. Emperador de Roma ^que los C Í u o -
nologiítas Efpañoles , y Eftrangeros llamaron Ef l 
panolá , porque cfta Provincia fue la primera, 
que para perpetuar la memoria defte Emperador, 
aquicn babia debido cfpecial afe&o , usó de la 
calculación de los años dcfde el 3 8. de fu Impe-
rio , y Señorío , y la llamó Era, Sobre cuya Eti-
mología han dicho mucho los Autores cípccial-
mcntCj Morales, Vafeo .Zurita ,Garibay , Maria-
na , y Chacon , y de los Modernos el feñor Car-i 
d e t i a l . A g u i r r e y el Maeílro Fray Jofcph Perez 
Bened;$inG eujys Pifcrcaciones EcIcfialHcas. Pe** 
r^.nof^tios .fjguicndo la Autoridad de San Ifido-
xo t Arzobifpo.de Sevilla y iluftrador de nueftro 
Oficio Santo Mozárabe çn cl lib. 5> de fu^ -Eci-, 
molpgias, cap. 34. donde dice : <Di&A £Utem k R A i , 
ex eo tjuod townis oibis A i s reddeie profejfus eft re i -
pubiicA : Tenemos , que k dicción yEra , fe de-: 
xionii^òf.dc la voz Latinav&s^que fignifica eimci. 
tal v aLudiendo à aquel, de que íe labro la moncf 
da con que fe pagaba el tributo y que imputo el di*, 
cbo;Emperador à Io$ 38. anos de fu imperio, 
que fon les que para faear puntualmente el aHò 
dei Nacimiento de Chrifto , fe deben baxar de lôs 
que fcñala la Era, Cuyo computo fe figuiò en nues-
tra Efpaña por cfpacio de 1421. años , que Té 
.cumplieron en cl de I383- que cl Rey Doa 
Juan el Primero., celebrando Cortes por el mes 
de ^Septiembre en la Ciudad.dc Segovia , mando, 
.quêsídç^adala ^Era del Ccfar.¿ fe empezaíTe acon-
tar dcfdc el día 25. de Diciembre por la Epoca, 
de los años del Nacimiento de N . S.Jefu-Chriño, 
anulando defdc luego todjis l̂ s Eferipturasüq, 
nan 
r- r 
De los ?rwilegios de bs Morrales. i 3 
naciones 5 Privilegios, è Inílrumencos pubiieos, A n O S 
que Jefde el dicho día fe otorgaffen fin Ins fechas, de Chriflo. 
ò Dacas del aíio del Nacimicruo. Cuya Jcy dig-
na por cierto de un Rey verdaderamente Cncho-
lico , y Religiofo , file admitida con general aplau-
fo de todos fus Rcynos , y en ellos praticada 
por algún poco tiempo , que en confideraciort 
del movimiento continuo del curfo Cclcfte^íein-
iroduxo contar el año del Nacimiento defdc cl dia 
primero de Enero ; con que cefsò en Efpaña el 
numerar por la Era, Y afsi fe hallan los Privile-
gios de los Mozárabes que fe figucnjCalculados fo-* 
lamente por los años del Nacimiento de Chtif-
to. 
D O N E N R I Q U E E L T E R C E R O , llama-
do el Doliente , hijo de Don Juan el Primero^ 
fubcediò à fu Padre en cita Corona de edad de 
i i . años , y j . dias. Fue aclamado Rey enel 
ano de 13PI. y Rcynò con gran valor , y pru-
dencia i é . años 3 y a. mefes y medio. Aque-
jado de íus continuas dolencias y quando Efpaña 
fe prometia mucha felicidad de fu govierno. Fa-
lleció en Toledo Sábado dia xç , de Diciembre de 
[14.06. à los 27. años , 2. mefes^ y ¿1 .días de 
edad. E n cl anò de 13 p 3. celebro Cortes en Madrid, 
y en ellas confirmó todos los Privilegios de Jos 
Mozárabes 4. años antes de hacer merced à fu 
Real Capilla de Reyes Nuevos de Toledo de las 
Tercias Reales 3 pues fe las concedió en el de 
1397. en los Partidos de Canales f Yllcfcas , R o -
dillas s y Ocaña , en el cftado 5 que entonces las 
poíTcía 3 y gozaba. La Data de la Real Carta de 
Privilegio, y Confirmación de efte gran Monar-
cha (que original fe guarda enel Archivo de T o -
ledo ) es en la dicha Villa de Madrid año del N a -
cimiento de Chriílo de , . . , , 139? 
D O N J U A N E L S E G U N D O , llamado'el 
Liberal y fubcediò à fu Padre Don Enrique el 
Tercero , año de 1405. Reynò 47. a ñ o s , 7. 
mefes }y 16 . dias, y falleció en 12. de Julio 
de 14J4. Confirmóàlos Mozárabes codos los re-
I P fe. 
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fc\icios Privilegios , de que cxpitiio fu Rcnl Ce- A ñ O S 
dula, que original fe guardacn el Archivo de T o - de Chrifto. 
ledo , y en Copia aucorizada en el de nueftra 
Capilla \ íu Data en Valladolid à 16. de Marzo del 
año del Nacimiento de nueftro Salvador^c 143 4. à 
los 37. dela Conccfsion de las Tercias Reales à la 
dicha Capilla de Reyes Nuevos , , *434' 
D O N F E R N A N D O , Y D O ñ A I S A B E L , 
Reyes Cadiolícos de Efpaña , fubcedicron en cf-
ta Corona al Rey Don Enrique Quarto > año de 
1474^ Doña líabèl 3 Reyna proprietária de Caf-
ti'la , y L c o n , R c y n ò 30. a ñ o s , menos 14. dias, 
y murió con lagrimas de todos fus Vaílalíos en 
Medina del Campo à %6. de Noviembre de 1 504. 
lu Marido cl Rey D. Fernando , governò cítos 
Re y nos por fu hija D o ñ a Juana, y falleció en 
23. de Enero de 15 1 6 . Hilando los dos en cíla 
Ciudad Confirmaron à fuplica de los Curas , y 
Beneficiados de las feis Iglcfias Mozárabes de ella,-
todos los fufodielios Privilegios i favor de las No* 
bles Familias Mozaíabcs^haltafu tiempo dcfpacha-
dos y mandaron que fe les guardaífen afsi en 
Vmmhufhifcc Toledo , como en otra qualquicra parte de fus 
favoribus ac Rcyiios, y Señoríos donde rcíidicílen ,y moraf-
gratiis hteum fcn para que libres, y cí leu tos de derechos . y 
ÍÍACM dsrctf/s. R T. 1 1 r ix- ^ 1-
it *e ¿ntiqaif- carSas PUt;Ani Pagf íus ^ z m o s a di-
jim.% (fh ¡itut- ^chasfus Igleiias ,y ellas , y e l Divino. Oficio Go-
' ¿mí̂ mq; thico .̂ò Mozárabe confcrbarfc, y mantcnerfe i co-
%^q)um'' ¡ra Jnü ro^0 con^a clarifsiina , y patcntifsimamente 
f.im , aliqtiid ( ufamos de las exprcísiones de un erudito mo-
d fpea.hj jmtc- Jcv-no , porque no parezcan exageraciones nueílras) 
) ) l ' á ! f t i dela Real Carta , que para dicho efeólo manda-
mi a; p.iteat-if- ron dcfpachar en ella Ciudad ) fu Data à 3. de 
fi;%rlZci¡p9 Agüito del ano del Nacimiento de N.S. Jcfu-
Fwdinandi'at. Chl'iítp de 1 4S0 '1480. 
quv rMf.tbcih£ Efta Real Cédula fe guardacn el Archivo de 
nucítra Capilla Mozárabe , en Traslado autoriza-
do por Die^o Garcia de Alcali , Efcrivano del N u -
^ n '^l }>-"i< r,lcr0 *-'c Toledo, ante quien íc copió de la O r i -
Ttli¿¿ÁrM!¡><- ainid , p-)i" mandado del honrado Cavallero Mo-




deníi ¿i.l oculii 
De los Prirvtkvios Jefas Mozárabes i f 
à pedimento de los C a n s , y Beneficiados de la feis AnOS 
Igícíias Mozárabes , y de todos los Panochiunos de Chi'iílo* 
delias, dia Miércoles y, de Mayo de i 5 1 r. 
D O N C A R L O S Q U I N T O de cilc nombró 
entre los Emperadores de Alemania , y el primero 
en Éfpaña/ubccdio en elbMonai chia ano de 1 ? 1 6". 
Rey no 38. años , harta el dia 25.de Octubre A'C 
1555. en que confirmada la Renuncia que el ano 
antecedente havia hecho à favor de D . Phelipe , fu 
hijo , fe retiro al Monaiterio de lultc i donde hillcciò 
à a í .de Septiembre de 1 5 5 8.Confirmó con fu Ma-
dre la Reyna Doña Juana i los Mozárabes todos fus 
Privilegios, en la ivníma forma, y cxpreffando los 
miímos motivos que refieren en fu Real Cédula los 
Reyes Catholicos. Y mando deípacharfu R c a l C a r -
ta de Privilegio,que original cícrita en papel común 
{íegun la ordenación del Rey Catholico D . Fernan-
do , que difpufo , que dexando el Pergamino de 
Cuero , fe dcípachaílin en papel los Privilegios, y 
demás Eícupturas) y fclladaconel Real Sello de Ef -
paña, imprcffo en Cera colorada, fe guarda en nuef-
uo Archivo -, cuya Data es en Barcelona à 24. da 
Marzo del año del Nacimiento de nueftro Salva-
dor de i y i p . . - „ 
A D V E R T E N C I A . 
N O es fuera del intento, pues hafta aqui he-mos venido refiriendo las repetidas hon-
ras f y mercedes, que los efclarecidos Monarchas 
de Eípaña fe han dignado hacer en todos tiem-
pos à las Nobles Familias Mozárabes 3 advertir 
también , que no con menos Real benignidad han 
honrado,.y favoiecido á. nueílra Capilla Mozára-
be , viniendo en perfona muchas veces à ella. E l 
primero aquicn debió efta Real demonltraeion fue 
al Maximo Emperador ( 9 ) Carlos Quinto, que ha-
Uandofc en efta Ciudad por los años de 1 $38. 
flfcilHò con fu Imperial Corte à la Mifla Gothica, 
que 
( 9 ) Jlonfj de Villegas, Capellán Eugen.deRoblesttratad.del Ofic. 
Afozirabí̂ F̂ osSanét. enla Fida GotuicCapit. 
de s.ljiãúf. Lib. de Aói, cap. de la Capilla 
Mozárabe* 
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cjuc fe 1c Canto coa toda la folcmnklatl cU: fu^ Rí - AñOf» 
tos , y Ceremonias por los Capcllnncs, Curas, y t|c Cluifto;. 
Beneficiados de las feis Mozárabe Igicfias > y clor.ò 
à la Capilla La liquilsima Capa de Brocado con 
cjuc ocho anos antes íc havia Coronado en Bo-
lonia 3 de la cjual fe hizo la Cafulla que fu ve en 
ella función quando los Reyes guílan de nísiíHr 
a ella. Lniraronle defpues los Catholicos Reyes 
Don Phclipc Segundo , en los anos de 1575. y 
1587. Don Phclipc Tercero , con la Rcyna Do-
na Margarita año de 1604. Don Phclipc Quar-
to , en las dos veces que vino i viíitar à nu eft ra 
gran Patrona ia Virgen del Sagiaiio, Don Carlos 
Segundo , con la Reyna Doña Muiana de Neo-: 
burg,ano de 1697. Y ultimamente nueftro Rcy^ 
y Señor Don Phclipc Quinto (que Dios guarde, y 
profpcrc) fe dignó honrar à cfta Capilla viniendo 
a ella con fu carifsima Conforte la Señora Rcyna 
D o ñ a Ifabèl Farncfio , el dia 18. de Mayo de 17 % 3 
donde oyeron la Miffa Mozárabe , que fe Cantó , 
y Celebró por los Capellanes , Curas , y Bene-
ficiados 3 con la folcmnidad, y grandeza que vió 
coda nueftra Patria Toledo. 
D O N P H E L 1 P E S E G U N D O Jlamndoc! Pru-
dente , fubcediò al Emperador y lu Padre , año 
de 15 50. y Rcynó 43. Confirmó à todas las F a -
milias Mozárabes los referidos Privilegios, man-
dando , que en todos fus Rcynos, y Señoríos, fe 
les guardaflen , íegua , y como en tiempo de la 
R e y n a Doña Juana , fu Abuela , y del Empera-
d o r , fu Padre y fe les havian guardado. Dcfpacho-
fe la Real Cédula del Privilegio en Madrid à 25. de 
Enero del A ñ o de , . > 5̂ <?»: 
A D r E R T E N C 1 J . 
I^ L Macftro Eugenio de Robles, Capellán de ^ nucíb a Capilla Mozárabe, en el Tratado del 
Oficio Gothico, que con la Hiftoriade la Vida, 
j hechos de nueftro Venerable Fundador el E m i -
neatifsimo Señor Cardenal Cifneros, imprimió en 
Tie los Frwilfgics de les Mozárabes. ' i y 
el año de i 604. eferive , ijuc el Cuholico Rey AnOS 
Don Phclipc Tercero , confirmó cambíenlos P r i - de Chrifto. 
vilegios de los Mozaiubcs , en que p.ulccio enga-
ño , pues además de no haver noticia de cita C o n -
firmación en micrtro Archivo, el Rey Don C a r -
ios Secundo , dice clatámente cu fu Real Cédu-
la , que ni el dicho Rey fu Abuelo, ni el Rey Don 
Phclipe Quarto , fii Padre , los confirmaron , por 
cuya razón cicnc por bien de íuplir , y fuplc eftc 
deft&o. La cauta de no havctfc pedido ta C o n -
firmación de ellos, no fue ocra, que cl haver cf-
ca io los Mozárabes , en los 6y. a ñ o s , que eítos 
dos Monarchal Rcynaron en quieta , y pacifica 
poileÍMon de fus Privilegios i y los Curas , y Be-
neficiados , en la del cobro , y percepción de los 
Diezmos , que en el diícurfo de cftc tiempo les 
adeudaron. 
D O N C A R L O S S E G U N D O , de cftc nombre 
llamado el Piadofo , heredó al Rey Don Phcli-
pe Coarto , fu Padre )y íc Coronó de 4. años de 
edad , en el de 1 £1*5. Reynò ( halla cl dia primc-i 
ro de Noviembre de 1700. en que falleció ) 3 5, 
años , y 41 . dias. Y al 34. de fu Rcyñado à inf-
uncia , y fuplica del Capellán Mayor , y Cape-
llanes deifa Capilla, Curas , y Beneficiados de las 
(cis Hdcfus Mozárabes de Toledo , Confirmó ro-
das las Gracias , Mercedes , y Franquezas , que 
por ConccÍMon , y Privilegios de los Reyes fus 
PredcccíTorcs , gozan las Nobles Familias de los 
Mozárabes deita Ciudad , y de fuera dclla. Exprcf-
fi los motivos , y ciufas , poique fe les conce-
dieron , y confirmaron halla fu tiempo, fuplc el 
dcfe&o de las Confirmaciones de los Reyes Don 
Phelipc Tercero , y Quarto ; y manda à todas 
las Jufticias de fus Rcynos , que fe los guarden, 
y hagan guardar , defendiéndolos , y amparan-
dolos en el goce deilos. Coníla nfsi de fu Real 
Cédula , q'ic original fe guarda eferita en Perga-
mino en el Archivo de cita ilultrc Capilla y 
es íu Daca en Madrid à I 5. de Enero de 
1699* 
£ PKÍ-
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P R I V I L E G I O 
D E L C A T H O L I C O R E Y D E L A S ESPAñAS 
P O N P H E L I P E Q U I N T O . 
DO N P H E L I P E Q U I N T O (que Dios guar-, dc ) Rey Cacholico de las Eípanas, llama-
do el Anhnoíb , hijo del Screnifsimo Señor Don 
LuiS' de Borbòn Delfín de Francia , Nieto del 
Gran Luis Decimo Quarto, y de la Señora Rey-
na Dona Maria Thcrefa, hija de! Señor Phelipe 
Quarto el Grande , fubcediò en eños Reynos 
(que goze largos años ) à fu T io el Rey Don 
Çárlps Segundo en primero de Noviembre del 
año dc 1700. Elle efclarccido Monarcha , como 
no inferior en heroyeas acciones de Religion , pie-
dad y y Jleal magnificencia à ninguno de fus Re-* 
giosr Progenitoyes, j fe ha .^ignado eritefte año dc 
40, tjue*èk el mifmo;de fo; Reynado , •concedèt 
àTuplíca dé ei C^pejlan Mayor , y ÇápeHanes do 
cfta Capilla , Cyíias > y Beneficiados - de las feis 
Mozárabes Iglcfias dc Toledo , à las Nobles F a -
çnilias de los Mozárabes > Real Carta de Privile-
gio , en la que confirmando todas las Gracias» 
libertades , Exempciones y Franquezas > y Mer-
cedes , que halla aora han obtenido de los te-
nores RpycS' fus Predcceíforcs y y gozado , co-
mo tales Mozárabes y manda à todas las Juílicias^ 
y Oficiales de fu Cafa T y Corte , Chancillcrías, 
Ciudades , Villas , y Lugares de todos fus Rey-
nos' , y Señoríos , donde los dichos Mozárabes 
refidicíTcn 3 y no fe les guardaífc el tenor todo dc 
dicha fu Real-Carta, que fe le hagan guardar, y 
los amparen , y defiendan en el goce de todos los 
Privilegios, que en ella , y en las iníertas en ella, 
largamente fe contienen; para que los dichos.Mo* 
zarabes puedan acudir con fus Diezmos à fus Igle-
fias,,y pitas, y el Oficio Santo Gothico tan debô * 
to , y antiguo , mancenerfe , y confervaríe. Lo 
qual 
A n O S 
dc Chrifto. 
De los Privilegios da los Mozárabes. 1 9 -
qual lia fido h-aftaoy gloriofo empeño de los Se-
ñores^ Reyes Çatlioiicps de Efpaña como lo cü-
ĉen las muchas Reales Cédulas ^que à cfte fin han 
expedido ) y que cumplen el numero de veinte y 
feis 3 con la. que nuevamente fe han fervido def-
pachar el Rey nueftro- Señor ( que Dios guarde) 
cuya Data es enMadridfà 15..de Septiembre de 
cite prefeme año del Ndcímíenco de Nueftro Sal-
vador jefuXhrifto de 1740. ( . . . . . 1740, 
Hemos concluido con la brevedad , que fe ha 
viílo nueílrá Hiítorica Noticia ¿ deduciendo en 
ella todas las Cartas Reales Concedidas hafta aora 
à las Nobles Familias Mozárabes j por los Seno-
res. Reyes de Efpaña , en ella referidos *, y para 
afianzar el credito de fu Verdadera e'xiftcncía > he-» 
OTOS eirado.Los Archivos, en quienes , 0 Origi-
nales j o çn Copias Autenticas fe gü-ardanw Y adra» 
porque juzgamos no ferà ingrato al guftd -;3e los ... 
Leétores , el que la epiloguemos en pbeas líneas, 
lo executaremos afsi:, para que ofrcciendbfe b u t 
car la Data del privilegio , 0 íaber que Rey le con* 
cedió yk logre la opticia fin el trabajo de. ojear 
la narraciónHiftorica, 
^ _ E P I L O Ç O D E L A S R E A L E S C A R T A S . . . . . . . 
de Privilegio , concedidas à las Nobles Familias dç 
los Cavallcros Mozárabes de Toledo, por los 
Señores Reyes de Efpaña. 
E R A R'ey ^on Alonfo el Sexto, una , fu Data en AñOS 
Hifpanica. y J Toledo à veinte de Marzo. A ñ o de C h r i t de Chdfto. 
[1119 to de 1101. 
Del Rey. Don Alonfo el Séptimo ^Dos,. 
fl 15 6 . 1 . Su .Data en Toledo. Año de 1 r 18. 
[1175 2. Su Data en Cuenca. Año de i^S?» 
«Del Rey Don Alonfo el O&avo, Cinco 
1220 1. Su Data en Toledo. Año de I i 8 z . 
124,0 . . 2. Su Data en Alarcòn. Año de 1202. 
1 240....". 3. Su Data en Toledo. Año de v . . .» n o i . 
1 240' 4. Su Data en Alarcòn. Año de 1202. 
1 241 — 5.. Su Data en Toledo. Año de 1203. 
Del 
E R A '-So Noticia Hijiorico-Cbronclogiedl A ñ O S 
Hifpanica. Del Rey San Fernando d Tercero , una , fu D a n àc C h r i í b ; 
1260 cn Madrid.Ano de 1222. 
Del Rey Don Aloníb cl Decimo } dos. 
1 2 9 7 I . Su Daca en Toledo. Año de 115 3. 
J2p7.,...,„¿ 2. Su Data en Toledo. A ñ o d e . 1259.;, 
E n cl Ano figuiente ••de 1260. mando el Rey 
D o n Alonfo el Decimo por fu Real Pragmática, 
que todas ías Cartas de Privilegio , Donaciones, 
Eícupturas , y demás Inífcrumcntos públicos , fe 
otorgaíTcn cn romance, porque halla cnconccs fe 
havia cílilado efcrivirlos en lengua Latina. Veafe lo 
que diximos cn la Noca à losPrivilcgios de cftc Rey. 
Del Rey Don Sancho él Quarto, una: fu Data 
í í? 27.:;;.:.: en Toledo. Año de Chrifto Ia8p< 
Del Rey Don Fernando el Quarto , una: fu Data en 
.1341.;.;.;/: Toledo. A ñ o de * ¿ ; 
Del Rey Don Alonfo el Onceno, una: fu Data en 
[i 3 51.;;....: Toledo. A ñ o de . „ ; .1 3 I 3) 
Del : dicho Rey Don Alonfo 3 otra: fu Data en V a -
¡i 371.;*;;;.; . Uádolid. A ñ o d e > 3 3 
DelRfcy Don Pedro fcl .-Jufticiero > una : fu Data 
i389 . . .o.^ ; xn^Valiadolid. A ñ o dc, « . . . ¿ 135 1̂  
D e l Rey Don Enrique el Segundo, dos. I3 70-
'1408..»..;»^ 1. Su Data cn Toledo. Año de 
i^op i - Su Data cn Toro. Año de I3 7I4 
Del Rey Don Juan el Primero , una ; fu Data en 
^417..».;;;; . Burgos. A ñ o de . 1 3 7 ^ 
Quatro Añosdefpues celebrando cfte Rey Cor-
tes cu Segovia , mandó ^ que ninguna Efcriptura 
publica fe defpachaífc calculada por la Era del C e -
íàr y o Hifpanica , fino por los Años del Nacimien-
to de Chrilto.Vcafc la Nota al Privilegio dcfteRcy.. 
De l Rey Don Enrique el Tercero, una : fu Data 
en Madrid. A ñ o de • 13 : 
Del Rey Don Juan el Segundo , una : fu Data en • : 
(' Valladolid. Año de 1434^ 
D é l o s Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña 
. Ifabèl, una: fu Data en Toledo. Año de 1480,. 
P e í Emperador Don Carlos Quinto, y Reyna Do-
üa Juana, fu Madre, una: fu Data en Barce-
lona. Ano d e . . . . • 1 c 1 a 
Del " 
Be los Vri'vilcghsM los Melardes. i \ \ A a O S 
Del Rey Don Phelipe el'Segundo, una: fu Daca de C h riflo. 
en Madrid. A ñ o de i j ^ í f . 
Del Rey Don Carlos .Segundo, una; fuDataen 
la Villa de Madrid. A n o d c . » 1699* 
DeJRey N . S.Don Phelipe Quinto^el Animofofque 
Dios guarde ) una : fu Data en Madrid à i 5. de 
Septiembre dc cite Ano d e . . . . . . . . . ; 1 7 4 0 ; 
A D V E R T E N C I A ; 
PAra haber íàtisfecho al intento > que cn el Prologo à Nueflra lluílre Comunidad pro-
pLifimos, nos pareció muy bailante la noticia, aun^. 
que breve , cxpreíTa , de las z 5 . Cédulas , ò 
Cartas Reales , que los 18. Señores Reyes en 
ella nombrados fe firvieron dcfpacbar à favor dc 
las Nobles Familias Mozárabes de Toledo , y dc4 
fus Defcendicntes , para que cftos , como rnte-^ 
íeíTados , fupieílen fu numero cierto > y los que 
malicioíamente le difminuyen , fe dcfengañaíTen» 
de queen la Real memoria de los Catholicos Mo-. 
narchas dc Efpaña han logrado los Mozárabes, 
para fumo honor fuyo , mas lugar , que el que 
pudo da embidia prefumir,. E n cftc fupuefto y: 
juzgando\x qitó -ÍÉ tcmarntG*vfihaJizada , nueva 
ocafion que Tobíevíno , íiós obligóla-icomarv.íç^ -<-; • 
gunda vez la Pluma. Porque haviendo pueftò ea » 
manosvdc ün ,Amigo cftc eferico , para que cen- (. , 
furaííc fus, dcfeíStos , hallando ( entre los que cor-, 
rigió prudente) faltar la relación de las caufas, 
que tantos Señores Rcyés tuvieron para haver 
honrado , y favorecido, con tales, y tan continua-
das mercedes À̂  Jas dichas Nobles PQzasabes F a -
milias , nos ç É ^ a d i ò à que .tomaremos el era-
tajo de cfcriBÍriá , aíre|nrandonQs%^ coo. coda 
feriedad , fer pjrecifa , nb tan folo^nra la inte-
ligencia de algunas Claufulas dc Ía,s Reales C e -
dulas dc los Señoras Re^es Don Ajbnfo el V I . 
V i l . y V I H . ( que impiVíTas con el bárbaro L a -
tin de aquellos tiempos cn cfta Ciudad por los años 
dej 198. y 169?, andan en manos de todos ) fino 
b tana-
Opt h i A htredUasy 
quóá paretibus tra-
ditar liberis, omni 
patrimonio prtjlan. 






nat j/ed ftatim pa* 
rat aures auditui,. 
iinguam voci, Pedes 
itineri y manus ope* 
riy & fe totumintus 
eolligit y ut manda, 
turn peragat impe-
r antis. 
SJiernard. de pr*m 
cep. & difpmfation*. 
'Jpud. Letort* 
i % Noticia Hiflcmo-Cfontilo^icúi 
cambien para que nueftros Mozárabes en coníi-
deracion de que .los honrólos meiitos de fus No-
bles AÍccndientcs , premiados con liberalifsima 
mano por aquellos inclyeos Reyes 4 y fus efclaicci-
dos. fubecífores hafta nticílros dias 3 Con la mas 
aprcciable , y rica herencia que Cupieron > y pu-
dieroa dcxarlcs : (Afsi lo dixo la eloquencia de 
Tullio ) procuren , en quanco cite de fu parce, 
que fe les coaíerve , y mantenga indemne , y 
libre. El la perfuafion de nucílto Amigo y que 
para noforros tubo en fu eficacia, fuerza de pre-
cepto- , no nos permitió aun la menor infinua-
cion de alguna dificultad que pudicr.i , fin que 
la amiílad fe qucjaíTe , excufarnos de cite env» 
peíao: Por lo que fin proponcrícla le dimos , de 
obedecerle ,promptamentc , la palabra. Afsi lo 
hemos executado , y con puntualidad can exacta, 
que no echará menos nuctfro Amigo , en clcum-
pliinicnco1 de fu mandato , la menor circunitan*»; 
c¿a-de las.f.q[U¿ pidç San Bernard^, al que es, y 
fec^reciaí' déj Verdadero obedieht^^ ÍY oueftros 
finados- Mozárabes hallarán fm .dudti, en la ex* 
prcfsiòn xáe> las caufas que movic ión a tantos 
rvores Reyes à honrat , y favorecer los meritoa 
.grandes de fus Afccndicntcs Nobles fingula-
L res. motivos para folicjtar anfiofos. que fe 
= les guarden > como es de juíticia , en to-
Í J dáselas partes de eítos Reynos , donde 
refiden, y moran, fus Privilegios^y 
V. Í. .' Regalías. • -, c . 
.IV 
<'• • i í 
De los Fri*&ilegios de los Mozárabes 2 3 
C A U S A S Q J J E M O V I E R O N A L O S 
Señores Reyes Don Alonfocl V I . V I I . y V I I I . patíi 
concederá las Nobles Familias Mozárabes de Tole-
do , feparadamentc , los muchos > y grandes Pri-
vilegios , que fe contienen en íus ocho Rcales 
Cédulas Latinas. 
y A SUS E S C L A R E C I D O S SUBCESSORÉS, 
para venir Confirmandoíelos haíta el prefentc 
A ñ o de 1740. 
FE l i z , vdichofa debe llamatfc , dice Ifocratcs, „ r » 1 /. , , v, j r J Eitlm vero ea de* aquella Ciudad , que cuidadoiamcnte procura chitas fai ix 
confervar , y mantener íus Nobles Antiquifsimas nomimnán efl^qutt 
Familias. Iorque fcmprc ha fido ( como clixo el Ro- ffi^^Z 
mano Orador) út i l , y honrólo à la Republica tener fervore jludet. 
Patricios, que la iluitren con la Nobleza, que here- ifawt.Orat.dePaK 
daron dignamente de fus mayores. Y fiendo , como aPud stf'̂ ufu' 
es, cierta ella maxima politica, ninguna Ciudad püe- ^ ¡ a ^ « ¿ / / ^ 
de con mas razón apropriarfe , fobre todas las del utile eft .nobilts ejfe 
Mundo a el renombre de dichofa, que la imperial T o - ^mims dignos mtu 
ledo ,piics na conierbado, y mantenido por Siglos cker.Orat.proseftio 
largos las Nobles Familias Mozárabes, que defeen-
dicnrcs de los Antiquifsimos Efpañoks,y.Godos (vea-
( z à à m à à v ú \ f S S a l t ó r d^Wondozi)fueron en to- ^ ^ X ^ / ' / 
dos tiempos ornamento iluíftc defta Ciudacf en codo rr. 
grande. Pero fi bien la qualidaddc laNoMeza , yla SaUz* Dignidad de 
de la Antigüedad en las Mozárabes Familias, tecono- ^ n b ^ "le*£fp%A 
cida, y calificada por nuefteos CatholicosMonarchaSji Af. s* 
.aquella , y cfta por todas nueílras Hiftórias y contex-
tada fcan tan principales , como íabidas , no fueron 
las quc:principalmente les impelieron à la Concefsion 
deiaS'gHmdcs, y Angulares prerrogativas, y mereça 
des con que las favorecieron, y honfaroh. Ocras.cau* 
ías huvó ala vcrdád'más eficaces , que à:ello ks mo-
vieron. Refcrircmoslas brevemente , y con vcrtUd 
ãfiatraâdacn Tél t imoniòs , afsidelos miftnos Seño-
res Reyes ,que las declararon ,como dcclaficos Au~ ,, ,. 
CÓresv, que en fusefcricoslas dcpufieron: àcuyafuex- ^ 
2.a nOifeopondrá de ningún modo la malicia; porque 5 \ ' 
l loxtóif io, duda fu ruina donde prefümió cantar ig, .. 
visoria. La 
NMicia Hijíorica -Chronòlopc^ 
La primera can fa , pues, que motivó àlosRpyçs 
Dòrí Álonfo el VI. VII. y VIH. à honrar y favorecer/ 
con taleSjy ramos fueros, y Privilegios, como ios que 
cònfhtt de fusRcaks Cartas à los Mozárabes de T o -
ledo,y à codos fus Defcendicntcs biperfetuum •> y obli-i 
g ò dcíptíes à los'detnas fus efclareeidos SuhceíFores à 
Alcocer, fíiflorJe confirmarfelos hafta cite dia : Fue ia firmeza, y conf-
P f ó , Hifior de cancJa eri ía SanCa •lre Cathoiica , que con raro., y.ad-í 
tolUM.^citp.fy rtiirabie exemplo àla. poíteridad, confervaron indem-í 
iic, y pura entre fus fieros enemigos los Arabes Sarra-
cenos , por cfpacio de 3 70. años^que fegun la mas re-
cebida opinion poffeycroii tyranicamcnte cfta Impe^ 
rial Ciudad > fin que tan cruel prolongada oprefsion, 
ni el continuo trato, y comercio con ellos , fueífeu 
' ' ¿atttas baltantcs à obligarlos à defeaccer un punto de 
^ k,<)bfcrvancia, y publica profcfsion de ella. Dixolo 
'Miefl^fofep.M^al' brevemente , pero cotí la-elegancia , y dulzura de fu 
dwkf:Enfii$AgYM\ devoto^ íabio numcn^nucftro infígneCapcHáhMoza-
^ T M M » u joL7» t be èl ^Tóé Valdivkío en los verfos de cfta eftancia.-
- v .^ v ^ ¿.r i-b Tokdo haconfcivadorfiempre viva, 
.uv vvx-^. v ^ . . \ -0'X ^y^il^oilaiumbye veiValdblosRomanosjj . 
EO!í ^^ í^eroHa de la Fè/, la primiemi 
' ¿y GJje amaneció àdos ojos Toledanos: 
^ ^or'que en la efélavitud del Moro cfquiva 
3/"ba obfevaron M O Z A R A B E S Chriftianos, 
Y obfcrvarà íu Noble deícendencia, -
Hafta. el rigor de la final fehtencia. . 
ívCalifiçan êfla vecdad todos nucftros Hiftoriadores, 
çn-quien fet llalla dignamente elogiada ella conftan-
eia•• 3 que .certifican canibien en fus Reales Cédulas los 
Señores Reyes de Efpaña^Habien por todos los Seño-
¿ n n - u g v . lÍTtc Quiriço ( que Dios guarde ) cuyas Ion citas pala-
Pbtup^ h / m Reg. ^ LAS NOBLES FAMILIAS DE LOS .CA-
S X ; T 2 THOUCOS M O Z A R A B E S ; , QUE D E F E N D I E -
1740- R Ò N LA SANTA FE, 
.„ . - a í l i feauhda caufíiía^Ja obfervaricia del Culto D i -
mm , qui incolumi H i ñ o y y'coniervacioadelas ieis Jgldias Par-rochiales, 
jlorentique C i v M e <pi€ít^s permitieron 1(K Moros ;;en las quales por todo 
L K ^ t i 'útrn^o de W i v i c l a d cerraronpubli-
€tum eKmenteloàlDivinos Ohcios 3 legun el RitoOothico, 
yy 
— * 1 "i V 
De losPrwUegws de los Mo^tràbes, 2 j 
que por ellos tomó el nombre de Mozárabe: Y man-
tuvieron con fus haciendas, y facultades ( aun í iendo 
los tributos que pagaban à los Moros rhuchos, è in.-
toIcrableSjComo lo lloran fin coufticlo los IluftresMo-
. zarabes de aquellos tiempos, S. Eulogio.electo Arzo-
bifpo de Toledo,y Leovigildo Presbytero Corduben-
fe) las dichas feís Iglefias, y Minilkos de ellas , dan-
do á cílos j y à aquellas todo lo neceífario à la decen-
cia del Culto Divino , y ala manutención de fus Per-
lonas, fobre que puede verfe à Ambtofio de Morales, • 
Sandoval, Pila y y Salazar de Mendoza. Dcfpues el 
Rey D. Alonfo el Séptimo hizo libres á los Eclcfiaíli-
cos Mozárabes del Diezmo, que pagaban de las Here-
dades que tenian;como confia de fuPrivilcgiOjdefpa-
diado en Toledo año de 1118.cuyas fon à ia letra las 
íiguictues ^ahbv^-.Ofmies Clerici^ ni mffe9<Ur Me pro Je^ 
omnibus Chrijiiants omnipotentem (Dcum exoram ha* 
leant abfolutas Juas hareditates tn rvddtndis Decimis* 
La cciccra fue íu lealtad: Ella exceientífsima vir-
tud , fin quien ninguna Republica, ningún Imperio, 
puede tener confiítcnda , ni duración, le halla tan ce-
lebrada en nncílras Hiftorias Efpañolas, que nos cx-
cufan ponderarla, Vcaníc los Authores citados, y tani-
bictia Eftcvai^ de Gatibay. Todo íe dice con haber 
dichojque los Mpzarabes defeienden de los Antiquif-
í imos Efpnnoles, y Godos, y que fon Toledanos, en 
quienes (comees notorio) la lealtad ha fido, yes el 
primer caraólcr de fu Nobleza.Tclligo de eíla verdad 
es cl Rey D. Alonfo el Séptimo, quando en fu Privi-
legio , confirmando los concedidos por fu Abuelo el 
Rey D. Alonfo el Sexto , dixo: Que fe los confirma-
ba , anadia ,y mejoraba : Troftterfidelitatem y t¿ qua-* 
litatemillorum.ChnÇulâ, que aunque tan compendio-
fa,cs muy exprefsiva del concepto , en que por fu leal-
tad tenia àlos Mozárabes. Y porque le vea el que de-
ella formó un Rey Bárbaro, no dexarèmos de referir 
aquí , en fuftancia , la fingular noticia que nos minif-
traun Erudito Awhor Moderno. Efte es Honorato 
de Santa Maria, Carmelita DefcalzOjdc Nación Fran-
cés, que en fu Do&a Obra de las Reglas de la Critica, 
dice : Que hallandoíe Jacob Almanzòr, Rey de Mar-
ruecos , Gran Miramolin , 0 Miramamolin de 
G Africa, 




alcocer ubi fuf.y 
con el Moral, Ma-
rim. Sandov. pif, y 
Salaz,, de Mendaz,, 
Nullam opinantes 
ejfe mole ft iam dirup 
tiones ¿afiliearumi 
oprobia Sacerdotumj 
& quod lunaliter 
fohimus mm gravi 
tncerore tributtmi 
adcout expedibilius 
nobis Jit compendia 
mortis y quam egen-
tijsimce vità ¡aborio 
fitm difcrimen. 
Dx1, Eulvg.Me?/2o*. 
rial.Sanãor, lib. t; 
CenfttíyVelveétiga-
lis quod omni lunari 
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tum , Santius f ra -
ter Toletam ire CQ?-
gic ... Cum enim 
circulo novom msn-
Jium-ftccejsitate com 
pulfm exul a patria 
barbárico contuber-
nio faha fide poti-
returt 
çhronic.Sylef. c.z. 
fite avifiido el Rsy 
Don jttonfo por los 
. Chrifiianos Moza -
•rabss dentro en 
la Ciudad vivi ah y 
del 
Noticia Eiftorico-Chronologic&l 
Africa y por los sinos de 1170. ( Rcynaba en-
tonces en Gaftilla el Señor Rey D . Alonfo el G ó h v o * 
à quien los Mozárabes debieron efpecialifsimos favo-
res, como lo dicen fus 5. Reales Cédulas, quepu-
fimos en nueftra Hiftoiica Nocieia)con defeonfianza 
de fus Vaífailos i y no atreviendofe à fiar de ellos fu. 
Perfona yhaviendolc llevado la fiima, noticia cierta de 
la ¡calcad con que fervian , y guardaban à fus Reyes 
los Cavalleros Mozairabes j pidió por medio de Em-
baxadores à dicho S'eñorRey D.AionfojdicíTe fu Real 
permifo, para que pudieífen paífar à Marruccos^don-
dc tenia fu Corte, todos aquellos que quifieíTen vivir 
à fu fueldo.Concedia el EípanotMonarcha al Afiica-
no Rey lo que pedia , y luego^ue en competente nu-
mero llegaron à aquella Ciudad^ormo de ellos Guar-
dia para defenfa de fu Perfona *, hizo que fe Ies fabri-
Caífelglefia v permitióles el libre ufo de la Religion 
Chriftiana 5 que eelebraflen publicamente el Sacrifi-
cio de la Miífa , y demás Divinos Oficios, fegun#fu 
Rito Mozárabe : Y mando, que fe les guardaffen los 
Privilegios y que les havian concedido íús Reyes , con 
otros que él les concedió liberalmente: (Hafta aqui el 
citado Author.)Y hafta aqui pudo llegar el loor, y fa-
ma denueftrosMozárabes, que un Bárbaro , aunque 
Rey , fiaífe mas de fu lealtad y que de la de los mifmos 
que eran por naturaleza ¿ y profefsion obligados à 
guardarfela. 
L a quarta: E l mucho afedo , y cariño que fe gran*1 
gcaron en el Real magnánimo corazón del dicho Rey 
D . Alonfo el Sexto y à quien en los 9, mefes y que 
(como yà diximos^ y bolvemos à decir de Autoridad 
del Cronicón Sylenfe ) refidiò en cita Imperial Ciu-
dad al amparo del Rey Alimaymòn^ y vivió en ella a£* 
fegurado del rigor de fu Hermano D.Sancíio el Bravo, 
firvieron, aísiítieron, y confolaron en fu deftierro > y 
le aconíejaron , y perfuadieron la Conquifta deella^ 
para quando recobraífe fus Reynos. La qual con ei 
çoníejo > esfuerzo, y avifos de los Mozárabes 3 gano 
defpues gloriofaméte à losMoros.EfteReal afeóto ma-
nifeftò luego el mifmo ReyD.Alonfo,en fu RealCat-
ca de PrivilegiOjdonde hablando con ellos les dicer^oj 
pmnesqms in hac urbefmfer amarvi, djiegi, Pala-̂  
L bras 
De los Triafilegiôs da faj Mo^ràbes. . t j 
bras"tan dignas5à la verdad.dc la gratitud de cíle gran 
Morarcha,como debidas à rãNobics^y fieles Va flail os. 
La quinta^y ultima caufa (fi bien no la menos prin-
cipal entre las referidas, y otras que por la brevedad 
omitimos) que movió à los Señores Reyes de E/paña,* 
para honrar con tantos , y tan fingulares .Privilegios a 
fes Nobles Mozárabes Familias, fue la grande devo-
cion i que al Oficio SamoGothico profeílaron (noto-
rio es en el Mundo , que en la piedad, y Religion han 
fido los primeros, fin competencia, nueftros Carbó-
licos Monarcbas) de quien nació en ellos el defeo Re-
íigiofo de fu aumento, y duración 3 à cuyo efeito les 
concedieron lascfpecialcs gracias, libertades, prerro-
gativas , y mercedes, que en ellos íe contienen; man-* 
dando en fus Reales Cédulas ( en quienes fulminan 
terribles, y efpantofas maldiciones contra todos aque-
llos que intentaren en algún tiempo oponerle , oque 
de hecho íe opongan en todo, ò en parte à fu conteni-
do)que à las dichasNoblcs famiiias,à fus Hijos^y à to-
da fu generación prefente , y venidera : Jfjí té fitij eo~ 
Yum%i¿ omnisgetjeratio ¡>Y<cfens , futura juré hare-
ditario hfemjHtermm yhabeantiflos Foros: yà fean ve-
cinos de Toledo, yà refidan en otras Giudadcs,Villas, 
ò Lugares de fus Reynos, y Señoríos , dentro, y fue-
ra de Efpana ( porque el derecho al goce de cftos Pri-
vilegios , como es pcríonál, y limitado à las dichas 
Mozárabes Familias , fiemprc vàcon ellas, y con ellas 
permanece en qualquicra parte donde moren , y refi-
dan:) Moflarubes qui intra ÇtT/itatem, autJoras commo~ 
ra'verifjt: jÇuodideò non fint fignoranüin uninjerfo 
%egno illius : Ĵ ttod (i tiliquis aufus fuerit unutn ex itlis 
in ómnibusfuis Regionibuspignorare. Se les guarden to-
dos fus Privilegios, y los gocen irrcbocablc^y perpe**-
tuamente; para que libres en virtud de ellos, y exemp-
tos de pagar Enfofados, Yantares, Alcfores, Anubdas, 
Facenderas, Marinerías, Martinicgas, CoyechaSjCon-
duchos, Funcios, Infurciones, Marzadcras, Mincips, 
Montaticos, Paílagios, Pennoras, Pontaticos, Derra-
mas, Pedidos, Portazgos, Moneda Forc ia , Servicios, 
y otros tributos,puedan acudir^ acudan con fus Diez 
mos à las Iglefias Mozárabes, para que eftas, el Güito 
Divino en ellas,ei Oficio SancoGotbico,antiquifsimó> 
; . y 
del aparejo grande 
que ya havia para 
conquifiar à Toledo. 
Sandov.Cronic, del 
Rey Don Alonjo el 
Sexto Joi.yo. J an^ 
tes lo havia eferito 
Pedro de Alcocer, en 
el lib, i . cap.6$. dt 
fu Hift.de Toled. 
Reges Catholici 
HifpanU dederunt 
femper exempla Re* 
ligionis ac pietatis 
eommque fpecimina 
manififtarunt erga 
iftud Sanftum Offi. 
chm Moz,arabicumt 
¿hiod in Jíngulari 
tefimatione, & pre~ 
tio babucrunt. 
E x T. Pinioj 
tratf. de Liturgy 
Gotbie;eapt6p, 
KexJlpbonf, Vtt. 
in fuo Diplom, Dat. 
Rex idem j n Diplom 
Dat.Toletera 1 1 j é 
N OT A; 
La Jígnificacian de 
ios nombres de ejlos 
tributos antiguos re-
mitimos à los Cotne-n 
tarios HiJloticoSyquf 
/obre las Reales Caf". 
tas Latinas de losSe¿ 
ñores ReyesMphonf. 
r u m . y r i U ' 
quedamos con el fa-
vor de Dios y difpo-
niendo , en quienes 
trataremos contada 
âili^tnetA fól origen, 
progrefos , y eliado 





Jtwum y & magna 
devotion'rs. 
Jul, If , in Bulla 
'jinnexioiUJL. Dnt, 
Rem. 12. Kálcnâ. 
OB av. Ann. I f 08. 
V.Pctr.Gonzâí.de 
'Mcnàox,.& V*Fran~ 
cífe. Ximcít. de Cif-
ner. in fuis Diplom, 
Dat. Toleti. & Hifl 
pai. j4nn, 1484. Ĉ * 
7alabrkr Ann. 149f 
X. P. Pitttus, 7ra£í> 
Hiflorhtde Liturg* 
Cotb. atp.j.pag.ÕQ. 
z 8 'jtiotutaHiftoricQ-CbrottologicAi 
y dcyorifsimo(afsilc llámala Silla Apoftolic-a, yàfu 
imicacion la Primada de las Efpañas, íu hija primogé-
nita ) y los Curas y y Beneficiados que 1c profcíTan , y 
pradican, fe mantengan con la decencia debida , y el 
dicho Oficio Santo fe conferve, propague, y perpetue. 
EftcjpueSyfuè el defeo de nueftros antiguos Reyes 3 y 
efte mífmo el que hafta oy han tenido fus efclaiecidos 
fubccíTores. Sí parecicífe exageración todo lo dicho, 
oygafc en pluma de un Author moderno^que porDoc-, 
10̂  y Hílrangcro, merece todo cl credito, que acafo no 
fe daría à nueílra aílcrcion, por juzgarfe apafsionada. 
Dice afsi en Latin3y nofotros con cl à la letra en Ro-
manec^porque defde luego le entienda, el que ignora 
aqucL idioma, 
T E X T O . TRADVCIOM 
E X inflrumentis in- T T N E tantosinllrumcn-terea tot jam fro- \ J tos yà relacionados 
latis , ac toties repethis y tantas veces repetidos, 
liquidifsime confienur9 claiifsimamcntc íc con-
flures Catholicas Hifpa- vence > que muchos délos 
niarum Uegès ¡n id fem~ Catholicos Reyes de Efpa-
p r fõliciti incubuijfe , ut na >pufícron anfiofamen-
liturgi* M 0 Zi A R A • , te todo fu cuidado y en que 
B 1 C Ã ? cultus ac propa- fe confcrvaífe fiemprc ef-
gatio farta teãa confer- cable, y permanece el Cul-
uarettir , indulgtndo gra- to , y aumento del Divino 
tiofífsime fngularU pror- Oficio Mozárabe , conce-
fus T?ri*viUgiA t exemptio- diendoà efte fin con re-
nes atque imnmmtates gia liberalidad à los CIeri-¡ 
eittfdtm liturgia! CUrtcis gos^Beneficiados yy Capen 
Beneficiáis , ad mini fir if- llancs , q le exerceniy à t o -
que Sacdlanis sncc nonijs dos los q fon del Gremio 
omnibus 3 qui funt e com- de la mifma Comunidad 
munitatis MO Z A R A- Mozárabe 3 fingulanrsi-
B I C J E Gremio ; omnibus mos Privilegios, eflencio-
íijet regijs farvoribus ac nes^è inmunidades^ y diri-
gratijs ineum fincm direBis, giendo todos eftos reales 
ut ne antiquifsima ifia litur- favores, y gracias, al fin 
gia3eiufdem^ue cultores tam único de qefte antiquifsi-
facri , quamprofamy aliquid limoOficio,y fusProfeíTo-
difpendij, attt damni pate- rcs,afsi Eclefiafticos^como 
rentgr. Segbres^no padeciefsé diQ 
pendio^ni daño alguno. 
©f los Prí-viltttios Je los Moiyrahs. 
Eftas, pues, como quedan referidas fueron las vcrJ 
daderas caufas, razones , y motivos > que afsifticron i 
los Señores Reyes , D. Alonfocl VI . V I L y V I I I . Para 
favorecer àlas Mozárabes Familias de Toledo3 y a to-
dos fus Dcfccndicntcs Moradores de cita Ciudad, ò de 
otras Ciudades, Villas, ò Lugares de fus Reynos, con 
Jas Prelieminencias, Franquezas , Libertades, Merece 
des, y Gracias , que fe contienen en fus Reales Cartas¡ 
Jas qualcs fe defpacharon à fu favor folamente , para 
que ellas folas en premio , y remuneración de fus me-; 
ritos, y fervicios hechos à Dios, à la Patria, y à fu Rey, 
y Señor natural, goza fien con todos fus Dcfccndicntcs 
para fiempre jamas, fus fueros, y Privilegios, que co«; 
mo dice Pedro de Alcocer (que formó , y compufo fu 
Hilloria de To ledo ,dé los Papeles antiquifsimos, que 
fe guardan en los Archivos dclUullriisimo Ayunta-
miento , y Comunidades delta Ciudad , y la diò à la 
cilampa en ella Año de 1554.) fon en qualidad , y nu-
mero mayores, que los que el milmo Rey D, Alonfo el 
V I . havia dado antes à los Caitcllanos ,0 Latinos, cfto 
es à los Alturianos, Gallegos, y Francos, ò Franccícs, 
Nobles, y Plebeyos, que le hallaron ;i fu Conquilta, à 
Jos qualcs , para que de buena gana en ella fe quedaf-
fen , y poblaííen, ocupando las muchas Caías defem-
barazadas de los Moros, que con fu Rey Hihaya Alca-
diviLfe fueron à Valencia , y las de otros, (juccada dja 
dcfampaVaban , paílandofe (por no vivir íegetos à los 
Chriltianos) à las Reynos de Cordova > Sevilla, y Gra-
nada , los concedió muchos Privilegios, pero diferen-
tes los mas de ellos de los quedeípues concedió a los 
Mozárabes. Y a ("si convino al Rey hacerlo , porque 
atendiendo (como tan gran politico) al citado de. la 
-Ciudad., y á. que los genios, condiciones ,y coftun>-
bresdclosCaitcllanos(quccneUa havian de poblar) 
eran muy diverfasde los Mozerabcs, fus naturales,y 
vecinos ,'diò à aquellos los Privilegios, y fueros, que 
•mas Jcsconvcnian, y eran conformes, para que pu-
diefsé entre si,y con los Mozárabes confervar la union, 
y paz squc ncccfsitaba la Ciudad para fu govierno , y 
¿lefenfa , y de ellos les mandó dcípachar íu Real Cedu-
Ja , que fe llama Carta Caftellaiiorum. Y afsi la intitula 
el milmo R e y , en la que dcfpachò à favor de los MQ-̂  
H za-
So '^Noticia UiftwiM-Cronotopcdi 
'W de quanta calum- .«ar.abes. fiendo los fueros > y Privilegios, oue en ella 
nía fecerint (Mo/ta- r • i r i x ? - ?'— 1 1 
raba) ç u i n f v m f i . l c incluyctt.Jos que oy gozan los Vecinos de Toledo. 
famnodo-perfofoXiy Mas porque uo íe pccfuma voluntario lo que hemos 
fimt incerta cap- dicho de ia díflincion de Privilegios de Mozárabes . y 
m R e x sihhonf. vaLtelhnos r quando halta aquí íc han tenido por 
yi. in ngahfuo Di~ m í o s mifmos los de unos, y otros, bien ferà oir al ci-l^/LrSX « d * Alcocer , ^ue diftinguc coa exprcffas palabras los 
TvUtr, Bra 1159. Privilegios, y fueros de Caítcüanos, y Mozárabes, eu 
jefta forma : 3> Conocido por el Rey ( dice ) el valor, 
Pedr.deAkoc.tíijt* y fortaleza defta Ciudad y la necefsidad . que de 
g> ella tenia , . en el tiempo, que en ella clruvo , pro-
tos Privilegios me « - c u r ó con todas fus fiicrzas de la poblar de ChriiÜa, 
el Rey Don ilonfott •» n o s , y de la engrandecer, y magnificar :para el efec-
Sexto drh à hs Cajte- to de lo qual' aunque ella de antes era prcvileeiada. 
limos, que vinieron- v , . * . . v i i - n - i - r T - D . 
Àpubiar en Toledo » e l de nuevo did grandes Previlcgios, y txempcio-
fort los mifmos que 3> nes à los Gliriftiaiios , que à ella vinieron à poblar, 
?â*esfÁ di€AT?or  y> como fe vee oy en cfta Cibdad, y à los que pufo por 
séptimo y fu nieto th- 3> in guarda, y muy mayores a los Chnlhanos llama-
los Carelianos, que ¿ o s Mozárabes j que en ella hallo ; porque como 
f í t n ^ f r í n t ^ W^UCíioshavian perfeveradofiempre,ellos, y fus prc-
113.0.̂  pobUrenla ^'dcceíror(fsrea nueilra;SantaFè Çatholica , fin haver 
r u i * de Efcabna. ^ fiaò corrompidos de la f c á a , y defonefto. vivir de 
Vemfe nuefiros Co- • . . , t , r . . j . , 
mntarhs,donde fe- ^Jfe* Mocos4 cuya delcendcncia dura aun halta oy en 
pondrànâla letra, ^ efta Cibdad Y demás de los muchos Chriftia-
nos , que de diverías partes vinieron à poblar en efta 
Cibdad . . pufo el Rey en ella para fu guarda i y 
defendimiento mil hombres de Cavallo , Hijofdal-
go,Cañcllanos (demás de otra gente dea pie) <] que-
daron civcjtgjcomo fronteros....Y porque cftosCava-
rJlcros Caíiellanos fuplícaron alRey3qlosdcxaflèjuz-
'gar por fu fueroCaftcIlano,y no por el fueroJudgo(q 
eran las leyes antiguas de losGodos, por donde los 
ChriílianosMozárabes fe juzgaban)cl Rey fe lo con-
^ c è d l ò ) y dioles un Alcalde Çaíleliano , quelosjuz-
•» g^^c J eI fuero de Caítilla , en las Cauías Civiles; 
capero en las Criminales , quifo que rodos fucilen fur 
„ jetos al.Alcalde délos Mozárabes. De manera , que 
, fi algunos délos qüe venían nuevamente à morará 
lreña Cibdad , eran demandados ante el Alcalde délos 
Mozárabes : y pedia fer remitido à fu Alcalde Cafte* 
Uano : fija Caufii era C i v i l , remitíanle : y lo mifmo 
era del vecino de eftaCibdad4de Padre , y M a d r e , / Abuç-
De iosVrwVeglos de los Mozárabes 'ft 
:¿ Afcüeloi quefi era demandado anreel Alcalde Caftc-* 
„ llíino,y pedia fer remitido à fu Alcaide Mozarábej tiJ> 
~33 bien le reinicilin.,..Y deíla manera (q havemos dicho) 
33 fueron llamados Caítellanos codos los <juc fe viiíie* 
3> ron à morar à efta Cibdad, defpues que fe gano > y 
„ Mozárabes los que anees moraban en ella, „ Eito dice 
Alcocer 3 à quien hemos copiado con güilo j porque 
diftinguiendo los Privilegios de Mozárabes , y Caile^ 
llanos j dice también a que àeflosfe les dieron, por-
gue pobiaíícn en Toledo : y à aquellos, por fu confian-* 
:cia j y firmeza en la Sanca Fè Catholica s y demás cali-
fas^ que afsimifmo infínua el citado Author. Con que Elmlfmjilcoc.m 
fi bien fe mira, fe infiere , de lo dicho, la confequen- '¡TJ^fOti V 
cía legitima , de que íiencío ,como ion, los Privilegios 
dcIosCaftcllanos, diíliiuos de los que fe dieron àlos 
Mozárabes 3 y unos, y otros concedidos por motivos 
diverfos , y para diferences fines; el cumplimiento pa-
ra el goce de ellos fe debe dàr , y defpacharà nueftrós 
Mozárabes, como á cales Mozárabes', no como à veci-
nos de Toledo folamente , y en el dicho goce mante-
nerlos , y confcrvarlos y fegun, y como lo mandan en 
- todas fus Reales Cédulas , los Señores Reyes, y nueva- N 
mente en la fu ya de i 5. de Septiembre de ci\c año de 
í 740. cl Rey N. S» (que Dios guarde ) fin fer rieceífo~ 
"iio para eílo ,queíean yeçinòs; , y moradores de ¿ílá 
''Ciudad. Porque (como yà dfximOs-) el Derccho'íjüe 
à fusPrivilegios tienen nueilrosMozarabcs es perfonraf, 
y limitado ellos > y alsi pueden gozarlos, y los gozan 
en qualquiera de las Ciudades, Villas, y Lugares de los 
Dominios de fu Magcíhd , donde refidicren, y mora-
ren. 
N i vale decir (porque en el Privilegio 3 CARTA 
M O Z A R A R V M dei Señor Rey Don Alonfo el V I . fe 
halle cftaClaufula: MANDO V T P O P V L A T O R ^^JfomJnfavd^ 
V E N D A D AD T O P V L A W R h M , ) que à los Moza- Tolefh&a u j ^ 
ra bes fe les dà también el nombre de Pobladores de 
Toledo i pues además de que no lo fueron , ni fe les 
podia dar elle Titulo , quando de tantos figlos antes 
cftaban avecindados en efta Ciudad , y eran naturales 
de ella ; E l dicho Señor Rey no habla con los Mozára-
bes , fino con los Caftellanos , eílo es (como yà hemos 
advertido) con los Afturianos, Leonefes, Gallegos , y 
Fran^ 
rf% ^ ^oficia tíJlmchChr otologic kl 
Francefes, quedefpucs de fu Conquiíla fe avecin¿ 
daron en ella para poblarla , à quienes por ella dà el 
dicho- Señor Rey fu permifo ^ para que en cafo dç 
que alguno precifado à bolveríe à fu t lcna, y der 
xar à cfta Ciudad 3 baya de vender las Heredades, 
que en fu diflrito , como à Poblador fe le repar-
tieron , lo pueda hacer; pero con la condición for-
zofa ,de que las venda à otro Poblador, efto es, à 
otro Caftellano , y no en manera alguna à otra perfo-
na de fuera de la Ciudad. Porque de eíla forma no 
enagenandofe de ella las Poífefsiones , y Heredades, 
aífeguraba el dicho Señor Rey fu Población , y que 
Jiaciendofe en poco tiempo , rica, y poderofa, pudieQ 
fe por si mifma defenderfe de los Moros fus con-; 
vecinos , que anhelando por bolver ai Dominio , y 
Señorío de ella , y efpecialmente los del Reyno de 
Cordova, no foífegaban un inflante : Sobre que pue-
den verfe los Anales Toledanos antiguos , que refíe-? 
rea los fitios >jqúc con numerofifsimos Exércitos pufie-i 
ron à eftaCiudad en vida del dicho Señor Rey P . A l o n -
í o ,;y de fu Nietp el Rey Don Alonfo el Septimo. ÍEÍla 
Mafque Jcriptor, çs j a génuinainteligencia de la Claufula referida , cuya 
'Íu:Z%%Z™. ^ B f e ^ a c a f o Parcçicflc digresión, que podia(por 
hngfshnum ^ a l i - lo que dixo Plinio el Mozo) haberfe exeuíàdo, no obf* 
quid acce-sfit atque caijte no hemos queridb omitirla, porque no dií latan-
atrahit. Non enim ' " ' , " 1 ^ h r } u r 1 1 1 - 1 r 
excutfm bu ejusjcá 10 ^ ^Uumpto, que le halle tuera de la linca de nueí-s 
opus ipfume (i. WÒ. intento. :. , 
Plin. CttciL Secund.- i " 
•Ub.Epi/lo!.*. Spiff. _ _ _ 
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